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RESUMEN 
La presente investigación “Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo para reducir 
la accidentabilidad en la empresa Perú Tintex S.A.C. Lima, 2020”. Tiene como 
objetivo: Determinar como la Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo reduce la 
accidentabilidad en la empresa Perú Tintex S.A.C, Lima, 2020.  
La investigación es de tipo aplicada de enfoque cuantitativo, diseño experimental 
de tipo pre experimental y alcance explicativo descriptivo. La técnica utilizada fue 
el análisis documental y los instrumentos utilizados para la variable dependiente 
fueron el registro de accidentes en la empresa Perú Tintex S.A.C. Por otro lado, la 
población de esta investigación son los trabajadores de la empresa Perú Tintex 
S.A.C y la muestra de este proyecto de investigación son los trabajadores de la 
empresa Perú Tintex S.A.C que serán evaluados en el periodo de ocho semanas.  
Se logró determinar que con la aplicación de la Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo se reduce la accidentabilidad en la empresa Perú Tintex S.A.C, Lima, 2020 
en 69.878 % respecto a la accidentabilidad. 
Palabras claves: Accidentabilidad, Seguridad, salud y seguro. 
viii 
ABSTRACT 
The present investigation “Management of Safety and Health at work reduce for 
accident rates in the company Peru Tintex S.A.C. Lima, 2020”. Its objective is: To 
determine how the Occupational Health and Safety Management to reduce the 
accident rate in the company Peru Tintex S.A.C, Lima, 2020. 
The research is of an applied type with a quantitative approach, a pre-experimental 
type experimental design and a descriptive explanatory scope. The technique used 
was the documentary analysis and the instruments used for the dependent variable 
were the accident registry in the company Peru Tintex S.A.C. On the other hand, 
the population of this research is the workers of the company Peru Tintex S.A.C and 
the sample of this research project is the workers of the company Peru Tintex S.A.C 
that will be evaluated in the period of eight weeks. 
It was determined that with the application of the Occupational Health and Safety 
Management, the accident rate in the company Perú Tintex S.A.C, Lima, 2020, is 
reduced by 69.878% compared to the accident rate. 
Keywords: Accident, Safety, health and insurance. 
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I. INTRODUCCIÓN
Anualmente mueren 2.78 millones de colaboradores debido a accidentes y 
enfermedades profesionales donde los más afectados son los trabajadores, según 
publicaciones recientes se estima que mueren diariamente 1000 trabajadores por 
accidentes laborales, 6 500 por enfermedades profesionales y 7 500 cada día 
debido a condiciones inseguras e insalubres como se puede visualizar en la (Anexo 
4) (International Labour Organization, 2019).
 Por otro lado, según estadísticas españolas, se registran en este país 299 008 
accidentes donde 257 812 ocurrieron durante la jornada laboral y 41196 en 
trayectoria a sus centros laborales, los accidentes de trabajo en jornada para el 
sector servicio ocupan el primer lugar con un 59%, seguido por el sector industria 
con un 22%. (Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 2018) 
El anuario estadístico laboral registró 20 132 accidentes laborales y 150 accidentes 
mortales en el año 2018, donde los sectores con mayor accidentabilidad fueron las 
industrias manufactureras, construcción y actividades inmobiliarias. Por otro lado, 
en el año 2019 entre enero y septiembre se registraron 27 155 accidentes laborales 
y enfermedades ocupacionales. Por ello, el poder ejecutivo dicto modificaciones a 
las normativas pertinentes para evitar la ocurrencia de incidentes (Paz, 2019). 
Asimismo, SINATIPEO, en el mes de febrero del 2020 registró 3 323 notificaciones, 
donde el 97,47% son accidentes no mortales, 0,57% a mortales, 1,75% a 
incidentes, y 0,21% a enfermedades ocupacionales; siendo el sector de la industria 
manufacturera, el que ocupa el primero lugar con un 22,81% (Ministerio del Trabajo 
y Promoción del Empleo, 2020) 
A nivel local, Perú Tintex S.A.C. es una organización dedicada a la fabricación de 
hilo, ubicada en el departamento de Lima, Calle las empresas 224 Urb. Industrial 
PRO, San Martin de Porres, esta se encuentra con más de 20 años dentro del 
mercado nacional, cuenta con 80 trabajadores, produce una gran variedad de hilos 
como el algodón (100%) y un 10% de malange. La empresa ha registrado entre 23 
y 27 accidentes anuales, entre leves, graves y muy graves visualizar (Anexo 5). Por 
ello, ha realizado un análisis minucioso para determinar las causas de estos, 
aplicando las herramientas calidad, siendo una de ellas la lluvia de ideas (Anexo 6)  
para poder realizar Diagrama de Ishikawa, donde se identificó que las  causas que 
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generan la accidentabilidad como; personal no calificado, escaso compromiso de 
trabajador,  mantenimiento inadecuado (máquinas),  inadecuado control de riesgos, 
incumplimiento de procedimiento, escases de normativas de seguridad, reducido 
espacio entre máquinas, exceso de pelusa, ausencia de ventilación, desorden y 
almacenamiento inadecuado de las materias primas. 
 
Figura 1:  Diagrama de Ishikawa 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Asimismo se realizó la Matriz de Vester (Anexo 7), donde se identificó las causas 
críticas siendo estas (5); inadecuado control de riesgos, incumplimiento de 
procedimientos, escases de normativas de seguridad, reducido espacio entre 
máquinas y desorden, dentro de las causas activas tenemos cuatro; mantenimiento 
inadecuado (máquinas), exceso de pelusa, ausencia de ventilación y 
almacenamiento inadecuado de materias primas, dentro de las causas pasivas 
tenemos escaso compromiso del trabajador y como causa indiferente se encuentra 
personal no calificado observar (Anexo 8). Seguidamente se realizó el 
ordenamiento de causas para el análisis de Pareto (Anexo 9), Por consiguiente, en 
el Diagrama de Pareto,  detalla que el 80% de los problemas se debe a la escases 
de normativa de seguridad, incumplimiento de procedimientos, inadecuado control 
de riesgos, desorden, reducido espacio entre máquinas, exceso de pelusa, 
ausencia de ventilación y almacenamiento inadecuado de materias primas,  estas  
causas son las que generan la accidentabilidad en la empresa Perú Tintex S.A.C. 
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observar (Anexo 10). Otra de las herramientas es estratificación por áreas (Anexo 
11) en donde se ordenó las causas de acuerdo a su área correspondiente, en esta 
medida el área de gestión obtuvo una frecuencia de 57,5%, mantenimiento con 
27,7% y producción 16,8% (Anexo 12). Por otro lado, se desarrolló la herramienta 
matriz de alternativas de solución precisando algunas herramientas como la GSST 
y gestión de mantenimiento, especificando criterios de solución al problema; tiempo 
de aplicación, costo que con lleva a la aplicación y facilidad de aplicar, la 
herramienta GSST obtuvo un total de 7 puntos, por ello se decide aplicar esta 
herramienta, con el objetivo de reducir la accidentabilidad en la organización Perú 
Tintex S.A.C. visualizar (Anexo 13). Asimismo, también se realizó el sustento para 
tomar cada alternativa (Anexo 14). Posteriormente, se aplicó la matriz de 
priorización de acuerdo a las a las 6M se realizó la valoración a las áreas de gestión, 
mantenimiento y producción obteniendo un total de problemas 113, con ello se 
evalúa el nivel de criticidad (alto, medio y bajo), asimismo establece el rango de 
impacto, determinando la prioridad en base a la calificación obtenida. Este resultado 
precisar la herramienta a utilizar es la GSST (variable de estudio) (Anexo 15).  
Después de definir el título de investigación se procede a realizar la problemática 
general:  
¿De qué manera la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo reducirá la 
accidentabilidad en la empresa Perú Tintex S.A.C, Lima, 2020? 
 Del cual se desprende los problemas específicos  
¿De qué manera la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo reducirá la 
gravedad de los accidentes en la empresa Perú Tintex S.A.C, Lima, 2020?  
¿De qué manera la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo reducirá la 
frecuencia de los accidentes en la empresa Perú Tintex S.A.C, Lima, 2020?  
Asimismo, todo proyecto de investigación cuenta con justificación la cual se realiza 
tomando los siguientes aspectos. 
La justificación teórica se basa en aportes para sustentar la investigación. Por ello, 
en la empresa Perú Tintex S.A.C al GSST cuida y protege sus colaboradores, de 
acuerdo a las herramientas utilizadas como: el diagrama ISHIKAWA, Matriz Vester 
y Pareto ayudará a identificar la causa raíz del problema.  
Por otro lado, la justificación social va a permitir obtener mejores beneficios al GSST 
ya que se logra establecer normas, inspecciones para reducir los accidentes. 
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Asimismo, brinda las condiciones seguras para los empleados, sin que estos 
afecten su integridad física durante sus actividades de trabajo. 
Esta investigación se justifica metodológicamente, ya que ayuda a experimentar 
con una o más variables y coopera con investigaciones de GSST, para reducir los 
accidentes por otro lado está investigación se rige a la metodología para alcanzar 
los objetivos tomando en cuenta tipo, enfoque, diseño y alcance de investigación. 
La justificación práctica es importante, ya que precisa las consecuencias que tiene 
el problema. Además, ofrece alternativas de solución, como la GSST ayudará a 
reducir los accidentes ocurridos en la empresa.  
La justificación por conveniencia, señala que tan importante será la GSST para 
minimizar los accidentes en la empresa Perú Tintex S.A.C. (Hernandéz, y otros, 
2014). 
Por otro la justificación económica presenta beneficios sobre la base del estudio, 
donde se dice que gastos de salud o enfermedades profesionales afecta a la 
productividad en la empresa Perú Tintex. S.A.C. Por ello, que al gestionar la 
seguridad ayudará a los trabajadores a reducir los accidentes e incidentes 
laborales, por lo que conlleva a reducir lel tiempo perdido por las interrupciones del 
trabajo, multas por infringir las normativas de SST y los gastos relaciones a los 
accidentes, de esa manera se logra ampliar los conocimientos en cuanto a 
seguridad industrial (Rios Roger, 2017). 
El objetivo principal de esta investigación es: 
Determinar como la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo reduce la 
accidentabilidad en la empresa Perú Tintex S.A.C, Lima, 2020. 
Del cual se desprenden los objetivos específicos: 
Determinar como la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo reduce la gravedad 
de accidentes en la empresa Perú Tintex S.A.C, Lima, 2020. 
Determinar como la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo reduce la 
frecuencia de accidentes en la empresa Perú Tintex S.A.C, Lima, 2020. 
Del mismo modo se formula la siguiente hipótesis general. 
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La Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo reduce la accidentabilidad en la 
empresa Perú Tintex S.A.C, Lima, 2020. 
De igual manera las hipótesis específicas: 
La Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo reduce la gravedad de los 
accidentes en la empresa Perú Tintex S.A.C, Lima, 2020. 
La Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo reduce la frecuencia de los 





















Los estudios previos de GSST consideran al estudios de Espinoza (2016) en su 
tesis Aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional pra 
reducir la Accidentabilidad Laboral de la Empresa Textil del Perú S.A, Lima – 2016 
tuvo como objetivo fue un estudio aplicado de enfoque cuantitativo de diseño pre-
experimental de alcance explicativo. Sus instrumentos utilizados fueron la ficha de 
datos. Obtuvo como resultados la disminución de su mediana 67 antes y después 
de  0.0 donde quedo comprobado que la aplicación de este sistema si logro 
reducir su accidentabilidad laboral (Espinoza, 2016). León (2019) en su 
investigación Aplicación de la Seguridad Industrial para reducir los indicadores 
de riesgo en la empresa ALS LS PERÚ S.A.C., 2019. Tuvo como objetivo 
de investigación demostrar que al aplicar la seguridad industrial reducirá los 
valores de riesgo tanto como en accidentes e incidentes, también lograr el 
conocimiento de la ley 29783 en los trabajadores. Fue un estudio de tipo 
aplicada de enfoque cuantitativo  de diseño experimenta de tipo de diseño Pre-
experimental y alcance longitudinal, los instrumentos empleados los registros de 
accidentes, las encuestas. Los principales resultados fueron reducir la 
accidentabilidad de 7 a 3, el índice de gravedad de un 73 a 37, por otro lado 
logrando disminuir el índice de frecuencia de 37 a 17,  por último el índice de 
incidencia se redujo de 6 a 3 (LEON Mayra, 2019). Caso y  (2019) Implementación 
de un SGSST Según la Ley 29783 Para Minimizar el Nivel de 
Accidentabilidad de la Empresa Textil Noé S.A.C. Tuvo como objetivo Determinar 
de qué manera la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo según la Ley 29783 minimiza el nivel de accidentabilidad de la 
empresa textil NOÉ S.A.C. Fue un estudio de tipo aplicada de enfoque cuantitativo  
de diseño experimenta de tipo de diseño Pre-experimental, los instrumentos 
empleados los registros de accidentes, las encuestas. Los principales resultados 
fueron reducir la accidentabilidad de 189.5 a 27.6, el índice de gravedad de un 73 
396.1 a118.0, por otro lado logrando disminuir el índice de frecuencia de 478.3 
a 2339.9. (Ramos, 2019) 
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Asimismo tenemos a la tesis de Espinoza y Peres (2019) Sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo para reducir accidentes laborales en el área de 
producción de la empresa Genplast SAC, Lima-2019 tuvo como objetivo  
implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para reducir 
accidentes laborales en la empresa Genplast SAC. Fue un estudio de tipo aplicada 
de enfoque cuantitativo de siseo pre experimental y del alcance explicativo. Los 
instrumentos utilizados fueron check list las encuestas y los registros. Obtuvo como 
resultados  una reducción del 50% respecto al índice de accidentabilidad inicial. 
(Espinoza, y otros, 2019). Por otro lado Liñán (2017) en su tesis Aplicación de la 
Seguridad Basada en el Comportamiento (Ley Nº 29783) para Reducir el Índice de 
Accidentabilidad en la Empresa Express Jeans S.A. Zarate – S.J.L., 2017. Tuvo 
como objetivo reducir la accidentabilidad en la empresa mencionada. Fue un 
estudio aplicado, explicativo, descriptivo, longitudinal, pre-experimental y 
cuantitativo. Los instrumentos empleados fueron registro de datos y auditorías 
internas. Los resultados obtenidos fueron la disminución del índice de 
accidentalidad de un 2.58% a 0.55% por otro lado el IF disminuyo de 28.70% a 
9.5% y el IG de 74.77% a 19.145%. Se infiere que al aplicar la SBC disminuye la 
accidentabilidad de las empresas (Liñán Madeley, 2017) . Por otro lado, Silva 
(2018) en su investigación Aplicación del plan de seguridad y salud ocupacional 
para la disminución de accidentes de trabajo en la Empresa Bordados 
Computarizados Group S.A.C., Lima, 2018. Tuvo como objetivo disminuir los 
accidentes de trabajo en la organización. Fue un estudio aplicado, descriptivo y 
explicativo, cuantitativo, pre-experimental y temporal longitudinal. Los resultados 
fueron la disminución de 15 a 6 accidentes. Asimismo, el IF disminuye de 195 a 78 
y el IG de 554 a 222 días perdidos. Se concluye que las empresas deben 
implementar un PSSSO para reducir la accidentabilidad. (Silva Deaivis, 2018). 
Asimismo, Huerta (2017) En su tesis Aplicación del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional para reducir el índice de accidentabilidad en la 
empresa JCA S.A.C, Chacarilla, 2017. Tuvo como objetivo determinar como la 
ASGSSO reduce los accidentes en la organización JCA S.A.C, Chacarilla, 2017. 
Fue un estudio aplicado, descriptivo y experimental, alcance temporal longitudinal 
con diseño pre-experimental, y de enfoque cuantitativo. Los instrumentos 
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empleados son; las fichas de recolección de datos. Los resultados obtenidos fueron 
que al aplicar un SGSSO disminuyo el IA en un 13.45%. (Huerta Janellis, 2017).  
Marin (2018), en su investigación Implementación de Sistema De Gestión en 
Seguridad y Salud, Basada en el Comportamiento para la Reducción de Lesiones 
en Trabajadores de la Industria de Calzado 2018. Tuvo como objetivo principal 
Cuantificar el impacto de la implementación de un SGSST basada en el 
comportamiento en la reducción de lesiones y daños a la salud. Fue un estudio 
aplicado y experimental de enfoque cuantitativo, se evaluó los índices de riesgos 
de todas las actividades. Los instrumentos empleados fueron la recolección de 
datos, con una población de 388 trabajadores. Obtuvo como resultado la reducción 
de 27 a 16 accidentes. Se demostró que al aplicar este sistema se logra disminuir 
lesiones y accidentes laborales en las empresas. (Marin, 2018).  
Seguidamente se describen los estudios internacionales. El estudio de Riaño, et al 
destaca que la S.I., es mejorar el ámbito laboral. Los resultados fue la reducción de 
27 a 16 accidentes en el año 2014. Tuvo como objetivo evaluar los accidentes con 
la implementación la OHSAS 18001. Por ello, el método empleado fue la 
recolección de datos antes y después de implementar la OHSAS 18001 durante 3 
años. Los resultados para el primer año de certificación de las empresas 1 y 3 
descendieron de una manera significativa, a su vez en el año 5 las empresas 2 y 4 
se incrementaron durante su certificación. Concluyendo que se debe cumplir con 
todos los protocolos de seguridad para todos los empleados. (Riaño, y otros, 2016). 
El articulo Safety and health issues in workers in clothing and textile industries 
menciona que: los trabajadores de las industrias textiles de la india están expuesto 
al polvo, ruido y elementos químico, debido a que la gran mayoría no cuentan con 
conocimientos previos de sus actividades a desarrollar dentro de la organización. 
Por ello las industrias planten nuevas estrategias de trabajo implementando normas 
de seguridad y salud para reducir enfermedades profesionales y accidentes 
laborales (Neelam Singh, 2016). 
De acuerdo al artículo A literature review on global occupational safety and health 
practice & accidents severity La SSO es un factor importante en la industria del 
trabajo, con el pasar de los años han ido implementando normas. Lo resaltante es 
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que, en países de potencia, la seguridad va de la mano con el día a día, mientras 
en los países menos desarrollados no le dan la importancia que se meceré. 
Asimismo, países como Australia y parte de Europa plantean nuevas normativas 
en cuanto a SST, por otro lado debido a la accidentabilidad en los últimos años se 
generó pérdidas económicas del 4% del PBI en el mundo (Jilcha, y otros, 2016). 
Por ende, Gomes en su artículo desarrollo la certificación de enfermedades 
profesionales y accidentes de trabajo en el país de ecuador a través de IESS, donde 
el resultado es el alza de notificaciones de siniestralidad laboral, lo cual conllevo a 
crear políticas de seguridad en el trabajo para visualizar los accidentes e 
incapacidades donde propuso que la organización debe contar con una planilla de 
control de accidentes para ser observada por el CVIRP. Logrando que 1 072 298 
trabajadores sean afiliados en los años 2010-2015 a pesar de haber logrado esta 
implementación siguieron registrándose aproximadamente 67 accidentes diarios. 
Concluyendo, que en ecuador enfrentan retos en cuanto la implementación de 
seguridad laboral para lograr la reducción de A.T. (Gómez, y otros, 2016).  
Por otro lado la inseguridad en toda organización han ocasionado accidentes entre 
leves, graves y muy graves, lo cual provoca deficiencia a la productividad de toda 
organización, lo cual busca  la relación del trabajo con la seguridad y salud laboral, 
logrando bridar  buena estabilidad al colaborador desarrollando políticas de 
prevención de SST, considerando lineamentos globales para, reducir; accidentes, 
lesiones y enfermedades dentro del ambiente laboral concluyendo así que el estado 
colombiano promulgara un mejor desarrollo del trabajo de acuerdo al grado de 
accidentes obteniendo mejoras en cuanto a eficiencia en seguridad laboral. 
(Álvarez, y otros, 2018).  
El análisis realizado en las organizaciones de Holguín sobre SST es, crear nuevas 
condiciones laborales para los trabajadores, logrando estabilidad dentro de la 
empresa evitando la ocurrencia de accidentes. Por ello al gestionar la seguridad se 
podrá evitar accidentes o decesos de futuros trabajadores, dando una mejor 
formación laboral para mitigar riesgos, con el objetivo de evitar daños físicos y 
mentales de los colaboradores lo cual afectaría a la economía de las empresas. 
Concluyendo así con la implantación de un SGSST se logra reducir accidentes, 
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costos económicos y financieros dentro de toda organización. (Cisneros, y otros, 
2015)   
Por otro lado, Karakavuz en su artículo de investigación tuvo como objetivo 
implementar un SGSST para hacer crecer eficacia y eficiencia de los colaboradores 
velando por su salud y bienestar en su centro laboral, identificando los riesgos a los 
que se exponen los trabajadores. También propuso maximizar el cumplimiento de 
la SSO para prever las enfermedades y accidentes con el fin de lograr una 
seguridad positiva mediante la participación y colaboración de los empleados 
logrando el éxito de esta norma. Se concluyó que se debe cumplir con las normas 
propuesta para lograr una educación de prevención de accidentes laborales. 
(Karakavuz, y otros, 2017). 
Asimismo, Zaw en su artículo se basa en el estudio realizado en la fábrica textil 
Thamine donde los colaboradores presentaron problemas de audición debido al 
excesivo ruido. Por ello implementaron instrumentos para medir el ruido y realizar 
la audiometría. Donde el examen realizado por la empresa se obtuvo que los 
trabajadores con mayor tiempo (9 años) son un 25.7% de trabajadores afectados. 
Asimismo, se logra implementar la aplicación del sistema de seguridad laboral, 
dentro de ello estará un programa de prevención al excesivo ruido para mejorar el 
ambiente laboral (Zaw , y otros, 2020).  
Por otro lado, Udara en su artículo nos menciona que los accidentes inesperados 
ocasionan indecisión en los trabajadores. Asimismo, la organización debe 
implementar la gestión de seguridad ya que esta da la iniciativa de implementar el 
RE (ingeniera de residencia) que dará mejores opciones de prevención al 
trabajador. El objetivo de la investigación es desarrollar la gestión de seguridad en 
las industrias para así poder detener o evitar accidentes. Dentro del análisis 
realizado el primer indicador de compromiso es la alta dirección, son aquellos que 
deben velar por el bienestar de sus trabajadores para así lograr tener un mejor clima 
laboral (Udara, y otros, 2020).  
El artículo СТРОИТЕЛЕЙ nos menciona los pasos para poder implementar un 
SGSST en el trabajo, sus principales condiciones son: el sistema de control de 
seguridad, tiene como objetivo implementar un SST para lograr la seguridad laboral. 
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Dentro de ello nos mencionan que la implementación no solo es dejar conducir el 
procedimiento sino también el monitoreo que se lleva a cabo para una mejor gestión 
de seguridad y para lograr cumplir con los reglamentos de seguridad, obteniendo 
así una mejor producción y lo más importante la seguridad de los trabajadores 
(НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ, 2019)  
Por otro lado, la federación de Rusia menciona que la ISG de protección laboral se 
logra con verificaciones e inspecciones que traten de asegurar, los accidentes no 
programados ya que ellos ocurren a falta de conocimiento del SST. También nos 
dice los pasos a considerar para llevar una mejor metodología de la 
implementación, como las auditorias de accidentes o ya se ha las conformidades 
de los equipos de trabajo, teniendo como resultado la identificación de los 
problemas. Asimismo, rescatamos la importancia de las auditorias que se deben 
realizar para así tener un resultado favorable de la GSST. (РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, 2019).  
Para desarrollar la conceptualización de la VI gestión seguridad y salud en el trabajo 
se toma como referencias a los siguientes autores: La ISO 45001 señala que: la 
gestión de Seguridad y salud en el trabajo son características de una organización 
que implica definir políticas y procesos logrando obtener los objetivos establecido 
basándose en la política de seguridad y salud en el trabajo, con el principal objetivo 
de brindar ambientes seguros y saludables de trabajo previniendo enfermedades y 
accidentes laborales. (ISO 45001, 2018).  
Por otro lado, la Ley Nº 29783 se encarga de fomentar la prevención de riesgos 
laborales dentro de una organización en el país, aplicada al sector económico y al 
sector servicios mediante un PSST. Estableciendo normas de previsión de riesgos 
laborales. Lo cual nos ayudará a minimizar el nivel de accidentabilidad dentro de 
toda empresa estableciendo un ambiente laboral agradable para los trabajadores. 
Asimismo, en el artículo 95 menciona que el MTPE es en el encargado de hacer 
cumplir las inspecciones establecidas en la GSST. Lo cual, va de la mano con las 
leyes normas y reglamentos para prevenir riesgos y peligros laborales. (Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, 2016).  
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La Ley 28806 es la encargada de sancionar a los personales administrativos que 
no cumplan con las inspecciones planificadas dentro de toda organización ya que 
esta vela por el bienestar de los trabajadores de toda organización. (Ley General 
de Inspecciones del Trabajo, 2006). La ley 30222 es la que modifica la Ley Nº 29783 
con el objetivo modificar a algunos artículos, para facilitar a las empresas informales 
la implementación del SGSST, de esa manera lograr altos estándares de seguridad 
dentro de toda organización. Entre sus artículos modificados tenemos al Art. 49 
inciso “d” donde nos menciona que el empleador tiene la obligación de realizar cada 
dos años medicines medicas a sus colaboradores. El Art. 76 nos menciona que los 
trabajadores que hayan sufrido accidentes tienen derecho hacer reubicados de su 
puesto de trabajo a otro con menor riesgo, sin quitar el derecho de remuneraciones 
siempre y cuando tenga una invalidez absoluta (El peruano, 2014). 
El Decreto Supremo Nº 005-2012-TR señala que: la GSST debe implementar 
políticas de prevención a peligros y riesgos. Es responsabilidad de los empleadores 
brindar la información adecuada a sus trabajadores para prevenir accidentes 
laborales (DS Nº 005-2012-TR, 2012). Por otro lado, Arellanos infiere que la gestión 
la Seguridad y Salud en el Trabajo es la agrupación de tareas para analizar el 
estado y condiciones en el que se encuentra el ambiente laboral, respecto a la 
cantidad de accidentes y enfermedades que se registran durante la jornada laboral. 
Con el fin de disminuir los riesgos y peligros que causan lesiones y daños a la salud 
de los colaboradores. (Arellano , y otros, 2013).  
Por consiguiente, Europeiska menciona que: en el año 2013 se registró 300 
millones de días perdidos a causa de accidentes laborales y colaboradores 
contaban con descansos médicos, fue ahí donde se planteó implementar la GSST 
en empresas europeas. Debido a que los colaboradores deben cumplir con normas 
establecidas como; desarrollar políticas generales, intentando mejorar su 
protección, priorizando su lugar de trabajo. Por ello que tomamos esta investigación 
como una guía para desarrollar la GSST analizando los factores que los 
colaboradores deben de cumplir, de esa manera logremos un solo objetivo 
(Europeiska kommissionen, 2016). Asimismo, la VI tiene como dimensiones al 
trabajo seguro y trabajo saludable. Según MTMSS menciona que “TS es un lugar 
sin riesgos para todos los trabajadores, lo que supone que hay que proteger no sólo 
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la seguridad física de los trabajadores sino también su salud mental y su bienestar 
psicológico”. (Ministerio de Trabajo Migraciones y Seguridad Social, 2017).  
Por otro lado, las OMS señala que: el Trabajo saludable es el lugar donde todos los 
trabajadores y gerentes están unidos para lograr un bienestar de los colaboradores. 
Asimismo, señala que al existir una estrecha relación entre el trabajador y la 
organización se lograra contar con un ambiente seguro. Ya que un entorno laboral 
debe incorporar la promoción y protección de la salud porque que son factores que 
ayudan a que el trabajador se sienta seguro. (World Health Organization, 2010). 
Los indicadores son niveles determinados por el autor, teniendo en cuenta los 
estudios realizados en el marco teórico. Estos nos ayudaran a medir las variables 
que se representan atreves de fórmulas (Rios Roger, 2017). Según Gómez estas 
dimensiones tienen como indicadores al número de inspecciones, número de 
mediciones higiénicas las cuales serán medidas a través de las siguientes fórmulas 
visualizar las (figura5 y figura 6) en variables y operacionalización (Gómez Adriana, 
2019). Por otro lado, el artículo 36 de la ley de SST afirma que: todo empleador 
tiene la responsabilidad de brindar un ambiente seguro y saludable. Debe asesorar 
en mediciones higiénicas o higiene industrial ya que está nos ayudara a medir los 
factores que afectan a la salud del trabajador (mala iluminación, exceso ruido y 
exceso de pelusa) también se debe evaluar el uso adecuado de EPP para evitar 
enfermedades profesionales. (Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2016).  
Por otra parte, la accidentabilidad (VD) es un acontecimiento repentino que ocurre 
en el ambiente de trabajo provocando lesiones, daños o invalidez a un individuo por 
otro lado es un indicador de la GPR (gestión de peligros y riesgos), que estudia los 
accidentes, donde el responsable de SST identifica el problema, de esta manera 
promueve nuevas medidas de prevención y control para evitar todo tipo de 
accidentes. (Mancera , y otros, 2012). Asimismo, esta variable tiene como 
dimensión a la gravedad de accidentes y frecuencia de accidentes. La resolución 
1111 menciona que: la GA son los días perdidos ocasionados por accidentes ya 
sea por descanso médico o ausencia de los colaboradores y la FA es la cantidad 
de accidentes ocurridos en un determinado periodo (Resolución 1111 de 2017 
Ministerio de Trabajo, 2017).  
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La cuales serán medidas a través de los indicadores, el índice de gravedad (figura 
7) es un indicador que representa el total de días perdidos entre las horas hombre
trabajadas por la constante k. El índice de frecuencia, (figura 8) es una muestra de 
los accidentes que se registran dentro del periodo de trabajo, este indicador será 
medido con la cantidad de accidentes entre horas hombre trabajadas por la 
constante k. Esta constante varía de acuerdo a la metódica, en esta investigación 
la constante k = 200000. Por otro lado, estos indicadores tienen una escala de razón  
(Mancera , y otros, 2012). Asimismo, el IPER es un elemento fundamental, para 
poder identificar los peligros y realizar la evolución de riesgos (Mimsterio de 
Economía y Finanzas, 2015) 
III. METODOLOGÍA
Para Bavaresco la metodología es el punto de relevancia donde el investigador 
identifica el contenido con el que se trabajará. Explica los pasos a seguir que se 
llevará para realizar la investigación (Bavaresco, 2013). Esto quiere decir, que se 
debe contar con una estructura adecuada para dar una solución al problema de la 
investigación.  
3. 1. Tipo y diseño de la investigación
Tipo aplicada 
Por otro lado, CONCYTEC señala que: la investigación es aplicada cuando el 
conocimiento científico y la tecnología nos llevan a realizar una información 
aplicada (CONCYTEC, 2018). Asimismo, Quiroz menciona que una investigación 
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es aplicada cuando es bien definida y está se realiza para producir, cambiar y 
modificar en el sector en el que se realice la investigación. (Quiroz Roger, 2015) 
Esta investigación por su tipo es, aplicada debido a que se basa en la invención 
científica y tecnológica de la investigación básica ya que aplica los conocimientos 
adquiridos para resolver los problemas mediante la GSST para disminuir la 
accidentabilidad de la empresa Perú Tintex S.A.C. (Hernandéz, y otros, 2014).  
Enfoque cuantitativo  
Por otra parte, la investigación es de enfoque cuantitativo por qué realizaremos la 
recopilación de datos numéricos y medibles ya que tiene un orden riguroso, 
estadísticas y procedimientos metódicos   para la mejoría de la empresa Perú Tintex 
S.A.C. (Hernandéz, y otros, 2014). 
Diseño de investigación 
El diseño de investigación “GSST para reducir la accidentabilidad en la empresa 
Perú Tintex S.A.C, San Martin de Porres, 2020”. Es experimental, ya que se nos 
indica que existe un control mínimo de la variable independiente (VI), para medir 
los cambios que sufrirá la VD. Asimismo, el tipo de diseño es pre-experimental 
porque puede manipular deliberadamente al menos una VI para ver los efectos 
sobre una o dos la VD. (Hernandéz, y otros, 2014). Asimismo, se trabaja con un 
solo grupo, al cual se le aplica el estímulo o tratamiento (Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo), para determinar su efecto que tiene en la variable dependiente 
(Accidentabilidad), aplicando un pre-test y un post-test luego de haber aplicado el 
estímulo.  
Figura 2: Diseño de la Investigación 
Fuente: (Hernández, Fernández y Baptista,2014) 
Alcance: explicativo descriptivo 
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Por otro lado, la investigación tiene un alcance explicativo y descriptivo porque se 
describe tanto a la variable independiente y dependiente. Es descriptiva ya que se 
especifica las características de la persona u objeto que puede ser sometido a un 
análisis, lo cual nos indica que se realizará la recolección y medición de las 
variables. También es explicativa ya que busca la relación de causa - efecto para 
encontrar el problema de la empresa Perú Tintex S.A.C. (Hernandéz, y otros, 2014). 
3. 2.  Variables y operacionalización
Las variables son cualidades o características que se atribuyen a los objetos de 
estudio, midiendo condiciones que asumen estos desde el principio de la 
investigación, también miden conceptos teóricos, expresados en indicadores 
cumpliendo la función. Asimismo, la operacionalización es la descomposición de 
las variables generales a variables específicas, de las cuales se desprende las 
dimensiones, indicadores, fórmulas y escala (Anexo 3) que nos permiten constatar 
la hipótesis (Bavaresco Aura, 2013 pág. 73)  
Definición conceptual 
Bernal menciona que: la variable independiente o variable experimental es todo 
aquel hecho o suceso, que se considera en la relación de las variables, esta no 
sufre ningún cambio o alteración. (Bernal César, 2010 pág. 139). Asimismo para la 
ISO 45001 señala que: “conjunto de elementos de una organización 
interrelacionados que interactúan para establecer, políticas, objetivos y procesos 
[...] para prevenir lesiones y deterioros de la salud de los trabajadores y 
proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables” (ISO 45001, 2018 pág. 4).  
Asimismo, Bavaresco menciona que: los indicadores son derivados o desprendidos 
de una dimensión, estos pueden ser verificables y medibles. También se le conoce 
como referentes empíricos de la investigación. Por ende, estos pertenecen a una 
sola variable. Lo que significa que la investigación dependió de la correcta elección 
del indicador ya que atreves de estos se comprueba las hipótesis planteadas 
(Bavaresco, 2013 pág. 75). 
Definición operacional 
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La gestión de seguridad y salud en el trabajo es el crecimiento de una 
transformación lógica que se realiza por periodos, centrado en la evolución, la 
planificación, la organización y la aplicación de mejora, para lograr el objetivo de 
adelantar y reconocer los peligros o riesgos que afectan a la seguridad y salud en 
el trabajo en la empresa Perú Tintex, S.A.C. 
Las dimensiones de la VI serán medidas a través de los indicadores de trabajo 
seguro y trabajo saludable, donde el ministerio de trabajo, migraciones y seguridad 
social señala que: trabajo seguro es brindar cuidado y protección, sin presencia de 
riesgos y peligros que afecten a la seguridad física, mental y psicológica de los 
trabajadores estos tienen una escala de razón. (Ministerio de Trabajo Migraciones 
y Seguridad Social, 2017)   





NI: Número de inspecciones 
IR: Inspecciones Realizadas 
IP: Inspecciones Programadas 
La OMS señala que: “Un entorno de trabajo saludable es aquel en el que los 
trabajadores y jefes colaboran en un proceso de mejora continua para promover y 
proteger la salud, seguridad y bienestar de los trabajadores y la sustentabilidad del 
ambiente de trabajo”  (World Health Organization, 2010)  





MH: Mediciones Higiénicas 
MHR: Mediciones Higiénicas Realizadas 
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MHP: Mediciones Higiénicas Programadas 
Definición Conceptual  
Asimismo, Bernal señala que la variable dependiente es el “resultado o efecto 
producido por la acción de la variable independiente” esto quiere decir que la VD 
será modificada cada vez que la VI sea manipulada (Bernal César, 2010 pág. 139).  
La accidentabilidad “VD” “[...] Suceso repentino que sobrevenga por causa o con 
ocasión del trabajo, y que produzca en el empleado una lesión orgánica, una 
perturbación funcional, una invalidez o la muerte” (Mancera , y otros, 2012). 
Definición operacional 
La accidentabilidad es el número de accidentes que ocasionan daños físicos y 
materiales a los trabajadores de la organización por la ausencia de la GSST, por 
los miembros administrativos de la empresa Perú Tintex, S.A.C. 
La VD tiene como dimensiones a la gravedad de accidentes y frecuencia de 
accidentes lo cual se medirá con los indicadores de IG e IF estos tienen una escala 
de razón. Mario señala que “IG es un indicador que nos permitirá identificar los 
accidentes registrados dentro de la organización ya que representa a los días 
perdidos entre las horas hombre trabajados multiplicado por la constante 200000 
(Mancero, y otros, 2012) 




× 200 000 
Leyenda: 
IG=Índice de Gravedad 
NDP: Número de Días Perdidos 
HHT: Horas Hombres Trabajadas (Nº Empleados x Días Laborables del Año x 
Jornada Diaria)  
K: 100 x 250 x 8=200 000 
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Según Mario el índice de frecuencia (I.F): es un indicativo de la cantidad de 
accidentes y siniestros registrados dentro de su área de trabajo donde los 
trabajadores están expuestos a sufrir peligros y riesgos. (Mancero, y otros, 2012) 




× 200 000 
Leyenda: 
IF=Índice de Frecuencia 
NAR: Número de Accidentes Registrados 
HHT: Horas Hombres Trabajadas (Nº Empleados x Días Laborables del Año x 
Jornada Diaria)  
K: 100 x 250 x 8=200 000 
Para Bavaresco la escala constituye el instrumento de información recolectada, 
porque es de vital importancia para la investigación, ya que menciona que pueden 
ser disposiciones conjuntas de objetos diferentes, pero pueden ser similares en 
algún aspecto. Están pueden ser ordinales, de intervalo, nominales y de razón.  
(Bavaresco, 2013 pág. 114). Por ello en esta investigación se utilizó una escala de 
razón porque son unidades de medida donde se utiliza las cuatro operaciones 
matemáticas y existe el valor cero. 
3. 3. Población muestra y muestreo
Para Ríos la población es el conjunto de elementos, objetos o casos que se requiere 
para realizar una investigación (Rios Roger, 2017). Según Hernández nos dice que 
son características que coinciden a una fila de especificaciones que se refieren a 
un solo conjunto de la investigación (Hernandéz, y otros, 2014) . Esto quiere decir, 
que el objeto de estudio que se utilizará en el proyecto de investigación es un grupo 
que cuentan con las mismas características. También la población es todo aquel 
conjunto que se pueda analizar. En este proyecto la población son los trabajadores 
de la empresa Perú Tintex S.A.C. 
 Criterios de Inclusión:
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Trabajadores que laboran en un horario de lunes a sábado, en tres turnos, 
horarios 7:00 am-3:00 pm, 3:00pm-11:00 pm, 11:00 pm- 7:00 am, se incluirá 
a los trabajadores que laboran en las áreas de producción, mantenimiento y 
de materia prima.  
 Criterios de exclusión:
No se incluyen a los trabajadores que laboran los domingos tampoco los
feriados, se excluirá a los trabajadores que laboran en las áreas de almacén,
áreas administrativas, de logística y despacho.
Según Hernández la muestra es una parte de la población que tiene las mismas 
propiedades y características de está.  Donde se identifica el objetivo de la 
investigación (Hernandéz, y otros, 2014) esto quiere decir que la muestra es una 
equivalencia de la población que se toma para obtener un resultado eficiente en el 
análisis de la investigación. Por ello, la muestra de este proyecto de investigación 
son los trabajadores de la empresa Perú Tintex S.A.C evaluados en el periodo de 
ocho semanas.  
Por otro lado, el muestreo es la ruta que se sigue para asignar los elementos de la 
muestra. El muestreo que se aplicara es el no probabilístico, ya que solo depende 
de la persona que realiza la investigación, el tipo de muestreo será por 
conveniencia. Esto quiere decir que el análisis se realizara de forma fortuita (Rios 
Roger, 2017).  
Por consiguiente, en la presente investigación la unidad de análisis es el trabajador 
de la empresa Perú Tintex S.A.C. 
3. 4. Técnica e instrumentos de recolección de datos
Para Gil la técnica “engloba todos los medios técnicos que se utilizará para registrar 
las observaciones o facilitar el tratamiento”. Por ello la técnica que se empleará en 
el proyecto de investigación es el análisis documental en el cual se obtendrá datos 
de los accidentes ocurridos en la empresa Perú Tintex S.A.C. De esta manera, el 
investigador utilizara técnicas e instrumentos de medición adecuados para analizar 
las variables del estudio (Gil Juan, 2016). Por otro lado, Pimienta menciona que: la 
técnica es la secuencia de pasos a seguir para la utilización adecuada de 
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herramientas e instrumentos dentro de la metodología de la investigación donde se 
realizará la recolección adecuada de la información (Pimienta Julio, 2017).    
Según Ríos el instrumento es una herramienta que permite registrar los dados del 
objeto de estudio de una manera adecuada en una investigación, estos pueden ser 
cuestionarios, fichas de registro documental y fichas de observación. Por ello el 
instrumento que se empleara en esta investigación en la variable independiente 
“GSST”, es el registro de número de inspecciones de la SST (Anexo 17-tabla 10) y 
registro de mediciones higiénicas (Anexo 18-tabla 11). Además, el instrumento que 
se empleara para la variable dependiente “accidentabilidad” es el registro de 
accidentes en la empresa Perú Tintex S.A.C (Anexo 16-tabla 9) (Rios Roger, 2017). 
Tabla 1: Resumen de técnica e instrumento  
Técnica Instrumento 
 Análisis documental  
 Registro de accidentes en la empresa Perú 
Tintex S.A.C. 
 Registro de registro de inspecciones  
 Registro de mediciones higiénicas 
 
Fuente: Elaboración propia 
La (tabla 2) se muestra la variable, técnica e instrumento que se aplica en esta 
investigación. 
Tabla 2: variable y técnica de instrumento  
VARIABLE TÉCNICA INSTRUMENTOS 
VD= Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 
Análisis documental 
Ficha de registro de 
inspecciones 




Ficha de registro de 
capacitaciones 
VI= Accidentabilidad Análisis documental 
Formato de registro de 
los accidentes 
Fuente: elaboración propia 
Para Hernández la validez es un mecanismo que mide la variable dependiente de 
la investigación (Hernandéz, y otros, 2014). En este proyecto la validez lo realizaran 
el grupo de expertos de investigación de la Universidad Cesar Vallejo. Asimismo, 
se puede visualizar la validación de juicio de expertos en el (Anexo 19, Anexo 20, 
Anexo 21, Anexo 22, Anexo 23 y Anexo 24. 
Tabla 3: Juicio de expertos  
Validación de Expertos 
Expertos Grado de instrucción Resultados 
 Díaz Dumont, Jorge 
Rafael 
Doctor Aplicable 
 Malpartida Gutiérrez, 
Jorge Nelson   
 Doctor  Aplicable 
Rodríguez Alegre, Lino  Magister Aplicable 
Fuente: Elaboración propia 
Para Hernández menciona que la confiabilidad es una mesura de precisión y 
eficacia. , (Hérnandez Sampieri, y otros, 2018), ya que se alude de la fiabilidad que 
nos da el instrumento por ello se comprobará los resultados sean firmes y 
conformes. Asimismo, para Ríos la confiabilidad es el resultado que se logra a 
través de la investigación además debe tener estabilidad, validez para dar 
credibilidad al instrumento utilizado en el proyecto de investigación para obtener 
resultados confiables (Rios Roger, 2017). Por ello la confiabilidad de esta 
investigación es el registro de accidentes, (Anexo 16-tabla 9). Ya que dicho registro 
es oficialmente reconocido por el ministerio de trabajo y promoción del empleo. El 
registro contiene datos: información de la empresa, el tiempo, observaciones, 
descripción del accidente, firma de los encargados, también nuestros instrumentos 
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del proyecto de investigación son reconocidos por la ley de seguridad y salud en el 
trabajo y el ministerio de trabajo y promoción del empleo. La confiabilidad del 
instrumento no ha sido medida. Inicialmente se tenía previsto la medición del 
instrumento con la confiabilidad TEST-RETEST, pues esta prueba requería aplicar 
el instrumento en dos momentos (antes de la implementación), debido a la misma 
coyuntura sanitaria no ha sido posible esta evaluación.  
3. 5. Procedimientos  
Primera Etapa: Recolección de datos  
Se utilizó en un primer momento la herramienta de calidad, lluvia de ideas que nos 
ayudó a realizar el diagrama de Ishikawa el cual nos permite reconocer las causas 
que generan la accidentabilidad en la empresa Perú Tintex S.A.C, también se utilizó 
el diagrama de Pareto, el cual ayudó a reconocer las causas principales logrando 
dar solución a la reducción de accidentes de la empresa Perú Tintex SA.C. Por ello, 
se gestionó la seguridad y salud en el trabajo para disminuir los accidentes en la 
empresa. 
En la segunda actividad la recopilación de información fue durante las 8 semanas 
después de que el gobierno dicte el levantamiento de la cuarentena. También se 
llevó a cabo la aplicación de los instrumentos que fueron validados por la ley de 
seguridad y salud en el trabajo y el ministerio de trabajo y promoción del empleo.  
Por ello, en esta etapa se realizará el seguimiento de la GSST a través del número 
de inspecciones y mediciones higiénicas. 
Por la coyuntura en la que en ese periodo se encontraba debido al COVID-19, los 
datos del post test se tomaron durante la implementación. Donde la data será 
tomada dentro de la implementación de la propuesta de mejora. 
Segunda Etapa: El procesamiento  
En esta etapa se utilizará el software SPSS el cual permitió la obtención de la 
información a nivel descriptivo. Consta en la utilización de las medidas de tendencia 
como: (la moda, mediana y media). Asimismo, se realizó las medidas de 
variabilidad (la desviación estándar, varianza y rango) 
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También se incluirá el procesamiento de datos pre-test (tabla 7) donde se visualiza 
el desarrollo de la propuesta de mejora y el cronograma de implementación, luego 
de la ejecución de este, se realizó la toma de datos post test).  
A. Situación Actual
a. Datos de la empresa
 Razón Social: Perú Tintex S.A.C.
 Ruc: 20101355838
 Dirección: Cal. las Empresas Nro. 224
 Provincia: Lima
 Distrito: San Martin De Porres - Lima – Lima
 Fecha Inicio Actividades: 01 / Octubre / 1990
 Página Web: Http://Www.Perutintex.Com
 Rubro: Empresas Manufactureras
 Correo: Electrónico Perutintexsac@gmail.Com
Figura 3: Ubicación de la Empresa Perú Tintex S.A.C 
Fuente: Google Maps 
b. Descripción de la empresa
La empresa Perú Tintex, se encuentra en el mercado desde el año 1990 cuenta 
con 80 trabajadores, es una sociedad anónima cerrada (S.A.C.), en el sector 
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de hilatura de fibras textiles, se dedica a la elaboración de hilos crudos tanto en 
algodón 100% y mezclas, que son realizadas en la línea de open end o en la 
línea de continua, estas distintas fibras pasan por un riguroso control de calidad, 
esta es la que acepta la producción para así llegar a los clientes sin ninguna 
observación. Los clientes o colaboradores son el principal motor de la empresa 
Perú Tintex teniendo como clientes a Camones, Faride y Vílchez por otro lado, 
la ventaja competitiva es contar con el área de control de calidad la cual esta 
sofisticada con equipos y herramientas adecuadas para el análisis de las fibras 
y sus trabajadores son personas con una larga experiencia en el sector de 
hilatura. compra de insumos para fabricación del hilo 
c. Producto/servicio que brinda la empresa 
La organización Perú Tintex S.A.C. elabora hilos de 100% algodón y mezclas con 
poliéster que son parafinados en los procesos de línea de Anillos y Open end, las 
cuales son entregadas a las tejedurías para sí ser confeccionadas. La empresa 
realiza la entrega de sus fichas técnicas de cada material para identificar los valores 
de calidad que son entregados a los clientes. 
Tipo de Material: 
 Alg. Tangüis 
 Alg. Cerro 
 Alg. Pina  
 Pol Negro 
 Poly Blanco 
Línea de Preparación:  
 L. de Anillos 
 Figura 4:  Principales Productos de la empresa Peru Tintex S.A.C 
PRINCIPALES PRODUCTOS 
Cono de hilo de algodón 100% 
Tipo de Material: 
 











Fuente: Elaboración Propia 
c. Volumen del negocio  
En el siguiente cuadro se observa la producción mensual en la organización Perú 
Tintex S.A.C.  En el año 2019 se registra que, en el mes de enero y julio, realizaron 
mayor producción con un total de 112 465 Kg. y 115 412 Kg. y la menor producción 
se obtuvo en el mes de marzo con un total de 96 336Kg. 
Tabla 4: Producción de las ventas mensuales del año 2019 































































































































Fuente: Elaboración propia 
d. Clientes 
Esta organización brinda servicios de calidad a sus clientes la cual se ve reflejada 
en la siguiente tabla.   
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Tabla 5: Cliente de la empresa Perú Tintex 
Clientes Material Titulo Línea 
Camones 10% melange 30/1 - 20/1 Anillos 
Faride Alg. Tanguis - 10% Melange 30/1 - 20/1 Anillos - Open End 
Vílchez 20% melange 30/1 - 20/1 Anillos - Open End 
García 10% melange 20/1 - 24/1 - 30/1 Open End 
Roxana Campos 30/70 Poly-Algodon 24/1 - 30/1 Anillos 
Seminario 30& Melange 12/1 - 16/J Open End 
Valverde 30% melange 12/1 - 16/1 Open End 
Sánchez 30% melange 12/1 - 16/1 Anillos - Open End 
Otros Varios Varios Anillos - Open End 
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e. Organigrama de la empresa peru Tintex




Liderar el rubro textil a base de satisfacción y cumplimiento con nuestros clientes, 
mediante la producción y el servicio de hilados de algodón, ofrecidos por nuestro 
equipo de trabajo capacitado y apoyados en las nuevas tecnologías para responder 
a la demanda del mercado laboral. 
 Visión
Ser reconocidos por nuestros productos de calidad como una de las mejores 
empresas de hilados de algodón en los próximos 10 años; así mismo aprovechar 
la variedad de algodones y consolidarnos por fabricar las mejores prendas de 
algodón a nivel internacional. 
 Valores
 Lealtad: Hacia la organización y el cumplimiento de su misión.
 Transparencia/Ética; en el ejercicio de la actividad organizacional.
 Creatividad; en el diseño,
Desarrollo, elaboración y
comercialización de productos.
 Competitividad; en el ejercicio de la
tarea.
 Productividad; en el ejercicio de la
tarea.
 Trabajo en Equipo; durante el
ejercicio de la tarea.
 Respeto Mutuo; entre las personas.
Estos valores se miden indirectamente a través de la evaluación del desempeño en 
el departamento de recursos humanos. 
La empresa Peru Tintex S.A.C. cuenta con un organigrama jerárquico que consiste 
en la estructura organizacional con las diferentes áreas y puestos de trabajo.  
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g. Mapa de procesos (propuesto). - es un diagrama donde se identifican 
los siguientes procesos que cuenta la empresa Perú Tintex S.A.C.  
 Procesos estratégicos. -  son los que guían a la empresa a cumplir 
con su misión, visión y objetivos, en este caso la empresa Perú Tintex 
cuenta con: planeamiento estratégico, sistemas de calidad y gestión 
administrativa.  
  Procesos operativos. - son direccionadas para la satisfacción del 
cliente, se encargan de la transformación de los recursos, obteniendo 
como resultados los productos aportándoles valor de acuerdo al 
pedido del cliente en esta etapa la textilería cuenta con diseño del 
producto, gestión de producción y comercialización y ventas. 
 Procesos de soporte. - conocidos como procesos de apoyo donde 
se visualiza   logística de abastecimiento, gestión de recursos 
humanos y mantenimiento de instalaciones.  
Figura 6: Mapa de Procesos  
 
Fuente: Elaboración Propia 
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h. DOP
Figura 7 Diagrama de Operaciones de Procesos (DOP) 
Fuente: Elaboración propia 
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En la empresa Perú Tintex se realiza en primera instancia el ingreso de la materia 
prima con el cual se realiza el control de pesado de las fibras, en el departamento 
de calidad se realiza la inspección de las fibras para sí identificar las características, 
luego se realiza la operación de la apertura y limpieza donde se inspecciona  las 
mantas realizadas, por ello al pasar a la operación de cardado se inspecciona la 
calidad de cinta que se está produciendo, con esos parámetros correcto se traslada 
la materia a la operación manuar donde las cintas son estiradas de 4 a 1 donde se 
inspecciona la cinta obtenida del manuar. Los botes obtenidos del manuar son 
llevados a la operación mechera donde se ejecuta un tiempo de 90 min es ahí 
donde los mazos son retirados para inspeccionar las mechas en el departamento 
de calidad, luego de ello se llevan los mazos a la operación de continua donde se 
realiza el hilado y se hace la inspección de la calidad de hilos y como última 
operación del área de producción tenemos la operación de enconado donde se 
realiza los conos de hilo, aquí se realiza una inspección minuciosa de del enconado 
y para finalizar se realiza el pesado y embolsado con su respectiva inspección final. 
Llegando así el producto al cliente en buenas condiciones. 
Por consiguiente, en la empresa Peru Tintex, se observó que al no contar con una 
buena gestión de SST en la organización esto conllevó a que se estén generando 
diferentes causas generando los accidentes, por lo que afecta a la integridad físicas 
de los trabajadores.  
Por consiguiente, en la figura 8, 9 y 10, se observó que los materiales se encuentran 
en otras áreas no correspondientes y asimismo no existe una limpieza adecuada, 
por lo que conlleva que los operarios estén expuestos a diferentes factores de 
riesgos y generar, caídas, tropiezos, golpes conllevando a que afecte la integridad 







Figura 8: Herramientas en distintas áreas de trabajo no correspondientes 
Figura 9: falta de limpieza y orden en el  área manuar 
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Figura 10 Falta de limpieza en la máquina del batan 
 




Asimismo, en la figura 12 y 13 se visualiza que los trabajadores, no cuentan con los 
implementos de SST adecuados, es decir, con los guantes respectivos, mascarillas, 
ya que al no contar con ese EPP adecuado afectaría y ocasionaría un riesgo para 
el trabajador produciéndole a la larga una enfermedad profesional que sería la 
fibrosis pulmonar. 
Figura 12: Trabajadores sin implementos de SST 
 
Figura 13: Trabajadora sin  Mascarilla 
 
Además, no contaban con las señalizaciones adecuadas en el área, como 
delimitación de las áreas como se visualiza en la siguiente figura. 
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Figura 14: Falta de Señalizaciones en el Área 
Por consiguiente, en la figura 15, las maquinas batan, carda, manuar y mechera no 
cuentan con las guardas correspondientes por lo que genera que no haya 
condiciones seguras para el trabajador siento esto una fuente de riesgo por lo que 
con la ayuda de la buena gestión de SST se puede reducir. 
Figura 15: Maquinas sin guarda 
i. Resultados del pre test
Posteriormente, de haber realizado el diagnostico de cómo se encontraba la 
empresa, se realizó la toma de datos para la elaboración del pre-test el cual 
contiene un periodo de 8 semanas, donde solo se tomaron los meses, 
especificando las semanas en los cuales se registraron accidente, en el mes de 
agosto 1 semana, en el mes de septiembre 2 semanas, en el mes de noviembre 2 
semanas, en el mes de diciembre 3 semanas del año 2019, estas hacen referencia 
a los accidentes registrados en el área de producción como se puede visualizar uno 
de los accidentes ocurridos en el mes de agosto. (ver figura 
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Figura 16 accidente registrado en el mes de agosto al operario Solano José 
Figura 17 Accidente registrado en el mes de noviembre al operario Fredy López 
Por ende, en los meses de enero, febrero marzo, abril, mayo, junio, julio y octubre 
no se registraron ningún accidente. En las siguientes tablas se mostrarán el índice 
de frecuencia, el índice de gravedad y de accidentabilidad.
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Tabla 6: Accidentabilidad Pre-test 


























1 1 1 3 80 3840 6 156 313 48,83 
semana 
3 




2 1 0 3 80 3840 5 156 260 40,69 
semana 
5 




1 0 1 2 80 3840 3 104 156 16,28 
semana 
7 
2 1 0 3 80 3840 4 156 208 32,55 
semana 
8 
3 0 0 3 80 3840 3 156 156 24,41 
Total 16 5 2 23 33 1198 1719 
Fuente: elaboración propia 
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En la Tabla 6, se visualiza un total de 23 accidentes registrados que ocurrieron en 
las 8 semanas de los meses de agosto, setiembre, noviembre y diciembre del año 
2019.  
Figura 18: índice de frecuencia 
Fuente: Elaboración propia 
En la figura 18, se observa el comportamiento del índice de frecuencia durante las 
ocho semanas tomadas en el año 2019. 
Figura 19: índice de gravedad 



























Índice de gravedad 
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En la figura 19, se visualiza el comportamiento del índice de gravedad durante las 
8 semanas del año 2019 tomadas para el análisis de la propuesta   
Figura 20 accidentabilidad Pre-Test 
Fuente: Elaboración propia 
En la figura 20, se observa que en la semana 1 y 2 se presenta el mayor índice de 
accidentabilidad que se da por cada 1000 horas trabajadas. 
B. Propuesta de Mejora
La propuesta de mejora que se implementará en el desarrollo del proyecto de 
investigación de la GSST en la empresa Perú Tintex S.A.C. teniendo la información 
brindada por la organización de los accidentes ocurridos en los meses de junio-
julio, se especificara la secuencia a seguir de la GSST que se va a realizar. Así 
mismo se determinará las actividades a seguir donde se involucran a los 
trabajadores y áreas que están propensos a sufrir accidentes dentro de su ambiente 
laboral. Asimismo, se logra solucionar las causas de la problemática, que son: 
Escases de normativas de seguridad e Incumplimiento de procedimientos, a través 
de la GSST se realizó inspecciones y mediciones higiénicas dentro de la 
organización, el cual nos ayudó a reconocer los peligros, riesgos y enfermedades 
a los que están expuestos los trabajadores. Asimismo, se llevó a cabo la 
conformación del comité se seguridad y salud en el trabajo tal como lo establece la 
Ley Nº 29783 de SST, por otro lado, se realizó las charlas en cuanto al uso 















índice de accidentabilidad 
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lineamientos establecidos por la ley de seguridad y salud en el trabajo, de esa 
manera cada trabajador estará comprometido con su trabajo. Por otro lado, se llevó 
a cabo el mejoramiento del IPER (Anexo 31-figura 17)) de la empresa Perú Tintex 
S.A.C. ya que en el IPER ahora se puede visualizar en la parte horizontal de cada 
área los procesos, los peligros, los riegos, sus causas, consecuencias, etc. Así 
como también las áreas de cada proceso, están adecuadamente separadas e 
identificadas. Por consiguiente, los trabajadores deben contar con sus respectivos 
EPP y a su vez que estén en buenas condiciones para evitar las fuentes de riesgo, 
para que así el trabajo se desplace en un ambiente seguro y saludable. Todas las 
acciones que se realizan se darán con el fin que el trabajador y la organización 
tengan una cultura de SST de acuerdo con la Ley N°29783 para prevenir y reducir 
los accidentes de trabajo que ocurren en la empresa Perú Tintex S.A.C. 
 Alternativas de solución /Matriz de priorización 
En esta matriz de alternativas de solución (tabla 5) se presentaron dos alternativas 
que fueron Gestión SST y Gestión de mantenimiento obteniendo un total de 10 
puntos. La alternativa para solucionar nuestras causas como que afectan a la 
empresa es Gestión de SST con la que se podrá controlar y evitar accidentes que 
afecten a la calidad de vida de los empleados. En el área de producción los 
accidentes tienen mayor frecuencia por la falta de conocimiento de la cultura de 
seguridad y salud en el trabajo, por ello al aplicar esta alternativa nos permitirá dar 
mayores conocimientos que genera grandes cambios en la empresa Perú Tintex 
S.A.C. 
En la introducción del proyecto se menciona la matriz de priorización con la que se 
realiza las Alternativas de solución. Por ende, la matriz de priorización es aquella 
herramienta que se utiliza para identificar los principales criterios de interés dentro 
del proyecto. Asimismo, se logró identificar que se aplicara la gestión de seguridad 
y salud en el trabajo en la empresa Perú Tintex. Asimismo, se tendrá mayor 
conocimiento de los temas de SST con el objetivo de controlar y dar un mejor 
seguimiento a los trabajadores. Por ello es necesario que cada trabajador cuente 
con sus implementos de seguridad llamados EPP. Por otro lado, las capacitaciones 
que se realizara serán enfocadas en la seguridad y salud de los trabajadores para 
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poder crear una cultura de seguridad y así lograr reducir los accidentes en la 
empresa Perú Tintex S.A.C. visualizar (Anexo 34-figura 20) (Anexo 35-figura 21) 
 Cronograma de implementación de la gestión de seguridad y 
salud en el trabajo  
Es una de las principales herramientas para la implementación de la Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y a su vez contiene la lista de actividades que se 
realizaran, como se visualiza en el siguiente cuadro:
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Tabla 7: Cronograma de Implementación 
Cronograma De La Implementación 
Etapas Actividades 
Julio-202020 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
Política de 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo 
Elaboración de las 
Políticas 




Definición de las 
responsabilidades 
Objetivos y Metas 
Planeación de los 
objetivos y metas 
Comité de 
Seguridad 
Inscripción de los 
miembros 
Votación y 






















huso de EPPs 
Inspección de 
limpieza y orden 
Fuente: Elaboración propia 
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 Costos de la propuesta de implementación
En tabla 8 de costos de la propuesta de implantación de GSST, se observa que la 
inversión total es de S/. 4 434, donde recursos humanos tuvo un costo de S/. 3 400 
y en materiales tuvo un costo de S/. 1034. El cual fue financiado en su totalidad por 
los autores de la investigación dividida en partes iguales. 
Tabla 8: Costos de implementación 
Fuente: Elaboración propia  
En la Tabla 9, se observa que el financiamiento de esta investigación será cubierto 
por los autores el cual será dividido en el 50% entre los dos integrantes. 
CANTIDAD UND PRECIO UNITARIO TOTAL
Impresión de formato de la política 1 UND S/1.00 S/1.00
Impresión de procedimientos  organización y 
responsabilidades
30 Und S/0.10 S/3.00
Impresiones de los participantes del comité 80 Und S/0.20 S/16.00
Carteles informativos de SST 6 Und S/1.00 S/6.00
Registro de asistencia a las capacitaciones 8 Und S/0.10 S/0.80
Papelotes 6 Und S/0.50 S/3.00
Alcohol 2 Und S/7.00 S/14.00
Plumones 5 Und S/2.50 S/12.50
Lapiceros 80 Und S/0.50 S/40.00
Tablero 2 Und S/2.00 S/4.00
Carteles de señalizaciones 40 Und S/625.00
Epps - - S/746.00
Hojas Bond 1 Millar S/12.00 S/12.00
S/1,483.30
Inspector de SST 1 ---- S/1,200.00 S/1,200.00
Capacitador  especialista 1 ---- S/1,200.00 S/1,200.00
S/2,400.00
INVESTIGADORES PI DPI TOTAL
Investigador 1 600.00S/     600.00S/     1,200.00S/    
Investigador 2 1,300.00S/     1,300.00S/     2,600.00S/    
S/3,800.00
INVESTIGADORES TOTAL
Investigador 1 1,840.00S/    
Investigador 2 1,840.00S/    
S/3,680.00
Costo Total
120.00S/     S/960.00
S/960.00
S/10,840.00
S/12,323.30INVERSIÓN TOTAL DE LA GESTIÓN DE SST
SERVICIO DE INTERNET HOGAR
Meses
8
INVERSIÓN TOTAL DE SERVICIO DE INTERNET
INVERSIÓN TOTAL DE INTANGIBLES
INVERSION TOTAL DE INVERSIÓN DEL CICLO
TIEMPO INVERTIDO
INVERSIÒN
1,840.00S/    
1,840.00S/    
INVERSION TOTAL DE INVERSIÓN DEL CICLO
INVERSIÓN TOTAL DE TANGIBLES
 INERSIONES INTANGIBLES
INVERSION TOTAL DE RECURSOS HUMANOS
INVERSION DEL CICLO
GESTIÓN DE SST 
 INVERSIONES TANGIBLES
UTILES Y MATERIALES PARA LA APLICACIÓN
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Tabla 9: Financiamiento 
Entidad financiadora  Monto Porcentaje 
Cruzado Saldaña, Luci Magali 6161.65 50,00% 
Valdiviezo Quillahuaman, Fiorella 
Lisbeth 6161.65 50,00% 
Total S/. 12323.30 100% 
Fuente: elaboración propia 
 Políticas de Seguridad y Salud en el trabajo 
La empresa Perú Tintex S.A.C. está dedicada al rubro textil con más de 20 años 
en el mercado. Se compromete a la Gestión de la Seguridad y Salud de los 
trabajadores, con ello se manejará un mejor desempeño de sus actividades para 
así incrementar la mejora continua. 
En este documento donde se visualiza los derechos que debe cumplir la 
organización, con el principal objetivo de velar por la seguridad del trabajador. 
Es por eso que la empresa debe estar sujeta a la implementación de la Gestión 
de seguridad y salud en el trabajo. 
Las políticas de Perú Tintex S.A.C., fue elaborado con la debida participación 
conjunta de todos los trabajadores. (ver anexo 30) 
Políticas 
 Asegurar las situaciones de seguridad y proteger la vida, el bienestar y la 
integridad física de los empleados mediante la precaución de los accidentes 
de trabajo  
 Incentivar una cultura de precaución de riesgos laborales en nuestros 
colaboradores y de todas aquellas personas que trabajan en nuestra 
organización. 
 Los trabajadores son reconocidos como nuestro importante recurso y al 
Sistema de Gestión de Seguridad como componente integral. 
 Permanentemente se dará seguimiento a nuestros empleados con el 
objetivo de prevenir accidentes leves, graves y muy graves, debido a los 
riesgos que están expuestos. 
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 Suministrar los recursos, tecnológicos, económicos necesarios y así
promovemos la participación de los trabajadores y precisamos la
responsabilidad de cada uno de nosotros la implementación del Sistema de
Gestión de seguridad en todos los niveles de organización.
 Alcanzar un alto nivel de desempeño en esta gestión, cumpliendo con las
normas legales nacionales relacionadas con la seguridad y salud en el
trabajo.
 En la figura 21, el encargado de la empresa Perú Tintex acepta las políticas
planteadas por nuestra investigación.
Figura 21: Aprobación de las Políticas de SST 
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Organización y responsabilidades 
Figura 22 organización y responsabilidades 
Fuente: Elaboración Propia 
Planeación de los Objetivos y metas: 
 La empresa Perú Tintex S.A.C. aplicara los siguientes objetivos y metas
planteadas:
 Respetar la Ley de seguridad y salud en el trabajo N° 29783, con todos los
artículos extendidos.
 Cumplir con las distintas capacitaciones y seguir el protocolo de seguridad.
 Brindar equipos de protección al trabajador.
 Permitirá el desarrollo de programas para la reducir los accidentes en ellos
trabajadores
 Cumplirá las políticas ya aceptadas para un mejor clima laboral
 Conformación del comité de seguridad y salud en el trabajo.
 Votación y publicación de los resultados
Para la elección del comité de seguridad y saludad en trabajo se realizó una 
capacitación interna explicando la responsabilidades que tendrán que cumplir cada 
Gerente General





integrante del comité para que los trabajadores elijan a las persona indicadas para 
este puesto, donde ellos eligieron a los trabajadores que tienen mayor tiempo y 
experiencia en el rubro textil y tengan la facilidad de adaptarse a cumplir con todos 
los lineamientos establecidos por la ley de seguridad y salud en el trabajo como se 
visualiza en la tabla 10. 
Tabla 10: registro de votación para la creación del comité de SST 
Registro de Votación del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo 
Perú Tintex S.A.C. 
Fecha: 09/07/2020 
Postulantes: Votación: Puntaje 
Dávila Ramírez Javier IIIIIIIIIIIIIIIIII 17 
Rózales Fidencio IIIIIIIIIIIIIII 25 
Salazar Sánchez Samuel IIIIIIIIIIIIIIIII 15 
Palomino Jhonatan IIIIIIIIIIIII 13 
Chinchay Bolívar Estefany IIIIIIIIII 10 
Fuente: Elaboración propia 
Comité de seguridad y salud en el trabajo: 
El comité es aquel grupo de trabajadores que participan internamente para la 
regulación de las actualizaciones de la empresa y con ello evitar riesgos. Su 
principal función es el intercambio de ideas para un mejor dialogo ordenado. Cada 
integrante debe de contar con capacitaciones para así realizar un mejor objetivo 
El comité de seguridad de la empresa Perú Tintex S.A.C., en el año 2020 estará 
integrado por los siguientes miembros visualizar figura 23: 
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Figura 23 Comité de seguridad y salud en el trabajo 
Fuente: Elaboración propia 
 Observación General:
Se realiza la inspección minuciosa de los riesgos y peligros que se observan dentro 
de cada área de la empresa Perú Tintex S.A.C. 
 MODIFICACIÓN DEL IPERC:
Se realizó el IPER (identificación de peligros y evaluación de riesgos) para la 
organización Perú Tintex SAC. Se identifica cada área, tarea, maquinarias, equipo, 
herramientas, peligro riesgos, causas, consecuencias, registros actuales, etc. 
Dándomeles su puntuación adecuada de acuerdo a las tablas de probabilidad y 
severidad y tabla de evaluación y clasificación de riesgo. Visualizar (Anexo 21). 
















 Indicaciones de cómo proceder en un accidente: 
En la siguiente tabla se presenta los pasos estratégicos que un trabajador debe 
conocer para proceder en caso de accidentes como se muestra en la tabla 11. 
Tabla 11: Como proceder ante un accidente 
 
Fuente: Elaboración propia 
 Capacitaciones al personal 
Es un proceso donde se desarrollan los conocimientos sobre los accidentes y 
riesgos que pueden estar propensos los obreros. Por ello se explican actitudes de 
mejora para evitar accidentes que dañen o afecten a la vida del trabajador como se 





Tabla 12: Cronograma de Capacitaciones 
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Cabe recalcar que debido a la coyuntura sanitaria muchas empresas ha 
reducido el personal pero la empresa Peru Tintex S.A.C. ha mantenido 
mismo número de trabajadores que laboran en el área de producción 
mantenimiento y materia prima. Se precisa que las áreas donde redujo el 
personal son: almacén, administrativas, de logística y despacho. 
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Figura  1: Realizando la capacitación al personal de la empresa Perú Tintex. 
También al capacitar formara personas con un mejor desempeño en sus funciones 
a laborar de modo que en la empresa Perú Tintex se desarrollara las charas de 
seguridad y salud en el trabajo en un tiempo estimado de 10 min, que se llevara por 
grupos de 10 personas de acuerdo al área. Se registrarán sus asistencias a las 
charlas con un registro de capacitaciones realizadas. (Ver Anexo 22 y 23). 
Asimismo, se incorporó manuales de cómo actuar en caso de accidentes, es decir 
ante un atrapamiento y también  un manual de  extintores para prevenir incendios 
debido  a que se maneja material  altamente inflamable (ver anexo 32 y 33) .
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 Uso adecuado de EPPs:
Art N° 112: Los equipos de protección personal deben ser conservadas en lugares 
limpios, frescos y de fácil acceso. Los EPPs susceptibles a contaminación deben 
ser mantenidos en una bolsa plástica y cuidados bajo la responsabilidad del 
trabajador. 
Art N°113: Los EPPs son de uso personal para cada trabajador, usar correctamente 
los EPPs, instrumentos y materiales de trabajo de acuerdo a la labor, área y puesto 
de trabajo 
Art N° 114: Los EPPs serán cambiados en las oportunidades que ya no protejan 
por dentro en el uso o cuando se malogren o sufran daño que los haga inservibles. 
Las indicaciones del uso adecuado de EPP: 
 Elegir el EPP adecuado para la labor que realiza.
 Realiza la higiene del equipo de protección con alcohol.
 Mantener en constante limpieza los equipos
 Asegurar que los equipos estén en buen estado
 Verificar si algún equipo de protección tenga algún deficiente
 Los equipos deben estar asegurados y ajustados para su protección
 Al retirar el equipo de protección asegurarse de guardar en un lugar sin
riesgos.
Posteriormente a ello se implementó un manual para llevar a cabo el uso 
adecuado de los EPPs (Ver anexo 31) 
 Inspección de uso de EPP:
La inspección del uso de los EPPs en la empresa Perú Tintex se realiza con un 
formato el cual nos permitirá un mejor registro de los operarios que no cuenten con 
EPPs por su voluntad o por falta de equipos, con ello se realizaran partes al comité 
de seguridad para solucionar el problema revisar (Anexo 29). 
En la figura 24, se puede visualizar las inspecciones de EPPs que se realizaron, 
por lo que esto fue registrado (ver anexo 27). 
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Figura 24: Inspección del área  
 
Por consiguiente, al llevar acabo las inspecciones se observó la deficiencia que 
había en dicha área de estudio es por ello que se les brindo los EPPs adecuados 
como se puede visualizar en la siguiente figura: 




Figura 26: Uso adecuado de los EPPs 
 
 Inspección de limpieza y orden: 
Se realiza el formato de inspección de limpieza y orden que se realizará constantemente en 
las distintas áreas de producción, para así lograr la disminución de accidentes ocurridos por 
este factor visualizar (Anexo 27). Por lo que, en las siguientes figuras se visualiza que ya el 
área está limpio y ordenado. 
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Figura 27 Manuar limpio y ordenado 
Asimismo, se realiza la adecuada señalización adecuada y la demarcación de sus 
áreas.  
Figura 28: Demarcación de área 
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C. Recolección de datos POST-TEST
Luego de implementar la GSST se realiza la recolección de datos. Asimismo, se 
conoció el índice de accidentabilidad en la empresa Perú Tintex S.A.C. por este 
motivo gestionamos la seguridad y salud en el trabajo ya que se registraba varios 
accidentes en el área de producción. Por ello se presenta los resultados después 
de aplicar la GSST, donde se observa que existe una reducción de los accidentes 
en el trabajo. Asimismo, se reduce el índice de gravedad y frecuencia. Por otro lado, 
cabe recalcar que se tomó la data desde la última semana de julio, las cuatro 
semanas de agosto y las tres primeras semanas. 
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Tabla 13: Accidentabilidad Post-test 




























2 0 0 2 80 3840 2 104 104 10,85 
semana 
3 
1 1 0 2 80 3840 3 104 156 16,28 
semana 
4 
1 0 0 1 80 3840 1 52 52 2,71 
semana 
5 





0 1 0 1 80 3840 2 52 104 5,43 
semana 
7 
1 0 0 1 80 3840 1 52 52 2,71 
semana 
8 
1 0 0 1 80 3840 1 52 52 2,71 
Total 9 4 0 13 16 677 833 
Fuente: Elaboración propia 
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Al identificar el índice de frecuencia en la figura 14 de los accidentes registrados 
durante las 8 semanas, se visualiza que la semana 1 registra el más alto puntaje 
de frecuencia con un valor de 156 a diferencia de las 3 últimas semanas con un 
valor de 52.  

















Indice de frecuencia 
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En la figura 15 se observa el índice de gravedad durante las 8 semanas, donde en 
la semana 1, semana 3 y semana 5 registran 156 el mayor valor de gravedad. 
Figura  3: índice de gravedad 
Fuente: Elaboración propia
Seguidamente, en la figura 16 se observa el índice de accidentabilidad registrados 
durante las 8 semanas. Asimismo, se observa una mejora, registrando en 3 
semanas con un valor menor de 2.71, que fueron hallados con la fórmula que 





















Figura  4: accidentabilidad 
Fuente: Elaboración propia 
D. Análisis económico financiero
El análisis económico ayudará a entender y analizar la situación financiera de la 
empresa con las ideas de mejora en tema de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
También la aplicación de la gestión de Seguridad y Salud en el trabajo nos permite 
el compromiso de los miembros de la empresa, con ello se podrá analizar la relación 
beneficio costo, asimismo podremos ver la viabilidad. Asimismo, se visualiza en la 


















Tabla 14 Gastos Pre-Test 
Fuente: Elaboración propia
semana 1 4 5
Operario de 
produccion




S/930.00 S/31.00 S/186.00 S/15.00 S/600.00 S/100.00 S/186.00 S/715.00 S/901.00
semana 3 3 5
Operario de 
produccion
S/930.00 S/31.00 S/155.00 S/15.00 S/250.00 S/60.00 S/155.00 S/325.00 S/480.00
semana 4 3 5
Operario de 
produccion
S/930.00 S/31.00 S/155.00 S/15.00 S/400.00 S/150.00 S/155.00 S/565.00 S/720.00
semana 5 2 2
Operario de 
produccion
S/930.00 S/31.00 S/62.00 S/15.00 S/110.00 S/120.00 S/62.00 S/245.00 S/307.00
semana 6 2 3
Operario de 
produccion
S/930.00 S/31.00 S/93.00 S/15.00 S/300.00 S/130.00 S/93.00 S/445.00 S/538.00
semana 7 3 4
Operario de 
produccion
S/930.00 S/31.00 S/124.00 S/15.00 S/300.00 S/150.00 S/124.00 S/465.00 S/589.00
semana 8 3 3
Operario de 
produccion
S/930.00 S/31.00 S/93.00 S/15.00 S/280.00 S/150.00 S/93.00 S/445.00 S/538.00
N° de 
Accidentes













Gasto en el Colaborador Gasto en el Accidente







Por otro lado, cabe señalar que la UIT en este año 2020 equivale a S/.4 300.00, de 
acuerdo al Decreto supremo 380-2019EF. En el cuadro nos muestra las multas por 
incumplimiento de acuerdo a la empresa y de acuerdo a la clasificación de 
accidentes. Dentro del cuadro se muestra que la pequeña empresa de 71 a 99 
trabajadores sus accidentes leves es 1.01, 2.81 graves y 4.95 los muy graves como 
se visualizar en la siguiente figura: 
Figura 29: Multas por Incumplimiento de la Normativa 
Fuente: SUNAFIL 
Asimismo, en la Tabla 15 de costo por infracción se visualiza el registro de un 
accidente leve grave, por lo que se generó una multan por infracción de 
S/12,083.00. 
Tabla 15: Multas por Infracción a la empresa Peru Tintex 
Fuente: Elaboración Propia 
Posteriormente, al llevar acabo la herramienta se visualiza un cuadro de 
comparación de los gastos Post-test de los accidentes ocurridos. 
INFRACCIÓN UIT INDICADOR MULTAS POR INFRACCIÓN COSTO DE MULTA
LEVE 4,300.00S/    1.01 0 -S/    
GRAVE 4,300.00S/    2.81 1 12,083.00S/    
MUY GRAVE 4,300.00S/    4.95 0 -S/    
TOTAL 12,083.00S/    
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S/930.00 S/31.00 S/93.00 S/15.00 S/100.00 S/40.00 S/93.00 S/155.00 S/248.00
semana 2 2 2
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Relación costo beneficio 
Asimismo, en la interpretación para Aguilera el análisis del costo-beneficio es un 
proceso que, de manera general, se refiere a la evaluación de un determinado 
proyecto, de un esquema para tomar decisiones de cualquier tipo. Ello involucra, 
de manera explícita o implícita, determinar el total de costos y beneficios de todas 
las alternativas para seleccionar la mejor o más rentable (Aguilera Anailyz, 2017). 
Asimismo, para determinar el cálculo el costo-beneficio: 
Se halla la relación costo-beneficio (C/B), que es igual a los ingresos totales netos 
divididos por los costos totales. 
C/B= (Ingresos totales netos) / (costos totales) 
Si el C/B > 1, los beneficios son mayores a los costos, el proyecto es bueno 
Si el C/B = 1, beneficios son igual a los costos, no existe ganancias. 
Si el C/B<1, los costos superan a los beneficios, el proyecto debe ser 
rechazado. 
Por consiguiente, los gastos totales de la primera gestión tubo un total de 
S/4,648.00 y el posterior tubo un total de S/1,766.00 con ello se obtiene un ahorro 
de gastos en una diferencia de S/15,238.00 como visualizar en la tabla 
Figura 30: Comparación de costos antes y después con el ahorro correspondiente 
Fuente: Elaboración Propia 
 Por ello el beneficio costo al aplicar la gestión de SST se obtuvo un resultado de 
1.50, a ser mayor que 1 significa que la realización de la gestión SST es factible y 
aceptada. 
Antes DE IMPLENTAR EL GSST
Despuès  DE IMPLENTAR 
EL GSST
Beneficio
-S/     12,323.30S/    
23 13 10
S/4,905.00 1,750.00S/     3,155.00S/     
12,083.00S/    -S/     12,083.00S/    
16,988.00S/     1,750.00S/     15,238.00S/     
Implementacion de la Gestión de SST
Número de accidentes
Costos por accidentes y dias perdidos
Multas
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Tabla 17: Beneficio/ Costo 
Fuente: Elaboración propia 
El beneficio y el costo total de la inversión: 
El beneficio total obtenido= S/16,988.00 - S/1,750.00 = S/15,238.00 
Costo total de la inversión=S/12,323.30 
Por ello en la tabla de costo beneficio luego de gestionar la SST se obtuvo un 
resultado de S./1.24 por ende, al ser mayor que 1 la inversión de la GSST es 
factible, y aceptada. Significa que por cada sol invertido se ganará 0.24 soles. 
Asimismo, se visualiza en la tabla 18 los costos antes de la mejora eran de 
S/2,123.50 a la semana por día S/303.36 y por mes un total de S/9,100.71. Por 
consiguiente, los costos después de la mejora son de S/ 218.75 a la semana, por 
día S/31.25 y por mes S/ 937.50. Por ende, el ahorro obtenido, es de S/1,904.75 a 
la semana, por día S/272.11 y por mes un total de S/8,163.2.  
Tabla 18: Conversión de semanas a meses 
Por otro lado, se observa en la siguiente tabla el cálculo del valor neto del Van y el 
TIR proyectado en un año. Por lo que, para la realización del VAN y el TIR se utilizó 
el COK (Costo de oportunidad del capital) 9.52% se tomó según la SBS (Anexo 29) 
ya que es la tasa de interés promedio del banco BIF, obteniendo un resultado de: 
(Ver tabla 19). 
Beneficio Total 15,238.00S/   
Costo Total de la 
Inversión
12,323.30S/   
Beneficio/ Costo 1.24S/   
Cuadro de beneficio y costo total 
de la inversión
8 sem 1 sem 1 día 1 mes
COSTOS ANTES DE LA 
MEJORA
16,988.00S/        S/  2,123.50  S/    303.36  S/  9,100.71 
COSTOS DESPUÉS DE 
LA MEJORA
1,750.00S/     S/  218.75  S/  31.25  S/  937.50 
AHORRO S/15,238.00  S/  1,904.75  S/    272.11  S/  8,163.21 
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Tabla 19: VAN y TIR 
Fuente: Elaboración propia 
Asimismo, se evaluó el COK por mes: 
𝑇𝐸𝐴𝑚 = ((1 + 𝑇𝐸𝐴)
1
12 − 1) × 100 
𝑇𝐸𝐴𝑚 = ((1 + 9.52%)
1
12 − 1) × 100 = 0.76 
𝐶𝑂𝐾𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 = 0.76
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
9,100.71S/     S/9,100.71 S/9,100.71 S/9,100.71 S/9,100.71 S/9,100.71 S/9,100.71 S/9,100.71 S/9,100.71 S/9,100.71 S/9,100.71 S/9,100.71
937.50S/    S/937.50 S/937.50 S/937.50 S/937.50 S/937.50 S/937.50 S/937.50 S/937.50 S/937.50 S/937.50 S/937.50
S/8,163.21 S/8,163.21 S/8,163.21 S/8,163.21 S/8,163.21 S/8,163.21 S/8,163.21 S/8,163.21 S/8,163.21 S/8,163.21 S/8,163.21 S/8,163.21
12,323.30S/       
12,323.30-S/       S/8,163.21 S/8,163.21 S/8,163.21 S/8,163.21 S/8,163.21 S/8,163.21 S/8,163.21 S/8,163.21 S/8,163.21 S/8,163.21 S/8,163.21 S/8,163.21
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En la tabla 18 se visualiza que el VAN el valor es S/44,630.68 proyectado en un 
año. Con ello, podemos afirmar que con la Gestión de SST no genera pérdidas a la 
empresa Perú Tintex S.A.C. Asimismo, en el TIR (tasa interna de retorno), tenemos 
un porcentaje de 66%, por lo que el trabajo es rentable ya que genera beneficios. 
3. 6. Método de Análisis de Datos 
Según Hernández las variables ya identificadas se llevarán a cabo de acuerdo a un 
nivel de medición que pueden ser inferenciales o descriptivas (Hernandéz, y otros, 
2014). Asimismo, el análisis es cuantitativo ya que su objetivo principal es reunir la 
información que se utilizara. Por ello se realiza el análisis de la estadística 
descriptiva y el inferencial, ya que el análisis cuantitativo se refiere a utilizar 
métodos estadísticos con el objetivo de reunir y comprender el análisis que se 
empleará. De manera que el software SPSS y el programa Excel nos permitirán 
reconocer el nivel de accidentabilidad. Por otro lado, el análisis descriptivo utilizara 
las medidas de tendencia como: (la media, mediana y moda).  Las medidas de 
variabilidad como: (la varianza, el rango y la desviación estándar). Asimismo, el 
análisis inferencia servirá para corroborar la hipótesis donde se realizará la prueba 
de comparación de medias, donde indica que si la muestra es igual o menor a 30 
se utilizara la prueba de Shapiro Wilk, en caso que la muestra sea mayor de 30 se 
utilizara Kolmogorov o Smirnov luego de ello se realizó la prueba de T-Student 
siempre y cuando la variable sea paramétrica, pero en caso que la variable fuese 
no paramétrica se realizó Wilcoxon. 
3. 7. Aspectos éticos
En la investigación la recolección de datos tiene la validación y autorización el jefe 
de planta de la empresa Perú Tintex S.A.C. ya que nos brinda información con fines 
académicos. Es aquí donde ambas partes se comprometen a reservar la 
información (Anexo 20).  Asimismo, se mantiene el respeto por la pertenencia 
intelectual de los autores que se toman al realizar el proyecto de investigación, con 
el objetivo de eliminar plagios y así mejorar el ambiente laboral de la empresa Perú 
Tintex S.A.C.  
También se considera el citado de las fuentes bibliográficas utilizando la ISO: 690 
para así evitar plagio y con ello se mantiene el respeto por la pertenencia intelectual 
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de los autores, además se está trabajando con el Turnitin de la Universidad Cesar 
Vallejo para poder determinar el grado de similitud respecto a otros trabajos 
publicados (ver anexo 34). Asimismo, se desarrolló paso a paso lo establecido por 
la guía de elaboración de trabajo de investigación. Además, se utiliza los 
instrumentos) que están validados por el ministerio de trabajo y promoción empleo 
que demuestra la confiabilidad del documento presentado. Por otro lado, el aporte 
de esta investigación a la sociedad es la cultura de seguridad personal que todo 






















En la tabla 20, se observa el análisis descriptivo la media del post-test se disminuyó 
de un 33.50 a 10.17 con un porcentaje de 69.64% con respecto a su media. Por 
otra parte, la Desviación estándar disminuyo en 15.39, por lo que en la base de 
datos post test, los datos se están acercando a la media. Por otra parte, se visualiza 
que la asimetría antes fue -0,241 y la curtosis -1,202, por lo que indica que los datos 
están agrupados a la derecha de la curva por encima de la media, creando una 
curva achatada, es decir una platicurtica por lo que los datos están muy lejos de la 
media. Y en lo datos después la asimetría fue 0,694 y la curtosis -0,770, por lo que 
indica que los datos están agrupados a la izquierda de la curva por encima de la 
media, creando una curva achatada, es decir una platicurtica por lo que los datos 
están muy lejos de la media. 
























Fuente: Elaboración propia 
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Asimismo, muestra la figura 17 de cajas y bigotes donde el comportamiento de la 
frecuencia de accidentabilidad del antes y después de la implementación. 
 
Figura  5: comportamiento de la frecuencia de accidentabilidad antes y después 
de la implementación  
 
Fuente: Software SPSS 
Por otro lado, se realiza el análisis descriptivo de las dimensiones del índice de 
gravedad de la accidentabilidad, donde la media del Post-Test se redujo de 
214.63 a un 104.00 con un porcentaje de 51.54% con respecto a la media. Por 
otra parte, la Desviación estándar disminuyo en 22.58, por lo que en la base de 
datos post test, los datos se están acercando a la media. Por otra parte, se 
visualiza que la asimetría antes fue --0,283 y la curtosis -1,065, por lo que indica 
que los datos están agrupados a la derecha de la curva por encima de la media, 
creando una curva achatada, es decir una platicurtica por lo que los datos están 
muy lejos de la media. Y en lo datos después la asimetría fue 0,000 y la curtosis 
-2,100 por lo que indica que existe la misma cantidad de datos a la izquierda y 
a la derecha de la media, creando una curva achatada, es decir una platicurtica 
por lo que los datos están muy lejos de la media. Y presentando una simetría. 
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Tabla 21: Análisis descriptivo de la  gravedad de accidentabilidad 
Estadístico 
GRAVEDAD PRE-TEST Media 214,6250 
Mediana 234,0000 






GRAVEDAD POST-TEST Media 104,0000 
Mediana 104,0000 






Fuente: Software SPSS 
Por otro lado, en la figura 18, se observa el comportamiento de frecuencia de índice 
de gravedad de accidentabilidad del antes y después de la aplicación de la Gestión 
SST 
Figura 6: Comportamiento de frecuencia de índice de gravedad de 
accidentabilidad de trabajo antes y después. 
Fuente: Software Spss 
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Asimismo, se realizó el análisis descriptivo de la frecuencia de accidentabilidad.  
En la tabla 22 se visualiza que la media del Post-Test tuvo una reducción de 
84.50 a diferencia del Pre-Test que tuvo un valor de 149.50. Esto representa 
una reducción de 43,748%. Por otra parte, la Desviación estándar aumento en 
5.364, por lo que en la base de datos post test, los datos se están alejando de 
la media. Por otra parte, se visualiza que la asimetría antes fue 0.068 y la 
curtosis 0.741, por lo que indica que los datos están agrupados a la izquierda t 
y derecha de la media, creando una curva normal, es decir una mesocurtica por 
lo que los datos están a una distancia normal de la media. Y en lo datos después 
la asimetría fue 0,824 y la curtosis -0.152, por lo que indica que los datos están 
agrupados a la izquierda y derecha la media, creando una curva achatada, es 
decir una   mesocurtica por lo que los datos están a una distancia normal de la 
media. 
 
Tabla 22: Análisis descriptivo del índice de frecuencia de accidentabilidad 
 Estadístico 
FRECUENCIA PRE-TEST Media 149,5000 
Mediana 156,0000 






FRECUENCIA POST-TEST Media 84,5000 
Mediana 78,0000 







Fuente: Software SPSS 
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En la figura 19 se puede visualizar el cuadro de cajas y bigotes donde se encuentra 
el comportamiento de la frecuencia de accidentabilidad antes y después de la 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Figura  7: Comportamiento de índice de frecuencia de accidentabilidad de trabajo 
antes y después. 
 
Fuente: Software SPSS 
 
4.2. Análisis Inferencial: 
El análisis inferencial es aquel que se realiza un análisis antes y después con 
respecto a nuestra variable dependiente (accidentabilidad), cuyas dimensiones al 
evaluar y analizar fueron el índice de frecuencia y el índice de gravedad. El objetivo 
fue demostrar la mejora e identificar de las hipótesis que se pudieron identificar con 
el medio del SPSS. Nos permite analizar el comportamiento de la accidentabilidad 
dentro de las 8 semanas, cuyo análisis se lleva a cabo en el software SPSS donde 
se visualiza el análisis de sus dimensiones que son el índice de frecuencia y 
gravedad. Con ello se busca establecer si nuestras medias son grupos 
paramétricos o no paramétricos. El objetivo es decidir utilizar el T-Student 
(paramétricos o Wilcoxon (no paramétricos). 
4.2.1. Análisis de la hipótesis general 
Por consiguiente, se analizó la hipótesis general de la presente investigación 
teniendo en cuenta: 
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𝐻𝑎: La gestión de seguridad y salud en el trabajo reduce la accidentabilidad en la 
empresa Peru Tintex S.A.C., 2020.  
Posteriormente, se ejecutó la contratación de la hipótesis general, y se procedió a 
verificar si los datos son paramétricos o no paramétricos. Debido a que la cantidad 
que se posee es de 8 semanas, por ende, se realizó el análisis de la normalidad a 
través del estadígrafo de Shapiro Wilk. Por consiguiente, se muestra la regla de 
decisión.  
 
SI:  𝜌𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 ≤ 0.05,  𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑢𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑛𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜. 
Si:𝜌𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 > 0.05, 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑢𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜  𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜. 
 
Tabla 23: Prueba de normalidad de la accidentabilidad 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
ACCIDENTABILIDAD PRE-
TEST 
,957 8 ,784 
ACCIDENTABILIDAD POST-
TEST 
,865 8 ,134 
Fuente: SPSS 
En la tabla 23, se observa que la variable de accidentabilidad en el pre-test tuvo un 
valor de 0.784 de significancia a diferencia del post-test cuyo valor es 0.134, 
adquiriendo datos paramétricos. Es por ello, que se utilizó el estadígrafo de T-
Student para la contratación de la hipótesis: 
𝐻𝑎: La Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo reduce la accidentabilidad en la 
empresa Perú Tintex S.A.C, Lima, 2020. 
𝐻𝑜: La Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo no reduce la accidentabilidad en 
la empresa Perú Tintex S.A.C, Lima, 2020. 
 Regla de decisión: 
𝑯𝒂: 𝝁𝑨𝒂 ≤ 𝝁𝑨𝒅 




Tabla 24:  Comparación de medias pre-test y post-test de accidentabilidad con T-Student 





Par 1 ACCIDENTABILIDAD PRE-
TEST 
33,5075 8 15,33953 5,42334 
ACCIDENTABILIDAD POST-
TEST 
10,1725 8 8,17074 2,88879 
Fuente: SPSS 
Según la tabla 24, se puede visualizar que la media de la accidentabilidad antes 
era 33.50 y es superior a lo obtenido por la media de accidentabilidad posterior con 
10.17, de manera que no se cumple que los accidentes antes son menores que los 
accidentes después, de lo cual se procede a rechazar la hipótesis nula y por ende 
se afirma que al implementar la gestión de seguridad y salud en el trabajo se reduce 
la accidentabilidad de la empresa Peru Tintex S.A.C.,2020. 
Por consiguiente, con el fin de poder establecer que la investigación es correcta se 
procedió a analizar mediante la significancia de los resultados de la aplicación de 
la prueba de T-Student. 
Tabla 25: Estadístico de prueba T-Student para la accidentabilidad 












95% de intervalo de 











14,57302 5,15234 11,15165 35,51835 4,529 7 ,003 
Fuente:  SPSS 
En  la tabla  25,  se afirma que la significancia dela prueba de T-Student, aplicado 
a la accidentabilidad antes y después es de   0.003, por lo que resulta ser menor a 
0.05, de manera que se rechaza la hipótesis nula, aceptan  la hipótesis alterna por 
lo que se afirma que la gestión de seguridad y salud en el trabajo reduce la 
accidentabilidad en la empresa Peru Tintex S.A.C., 2020.
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4.2.2. Análisis de la primera hipótesis especifica   
𝐻𝑎 La Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo reduce la gravedad de la 
accidentabilidad en la empresa Perú Tintex S.A.C, Lima, 2020. 
 
SI  𝜌𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 ≤ 0.05, 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑢𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑛𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜. 
SI  𝜌𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 > 0.05, 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑢𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜  𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 
Tabla 26: Prueba de normalidad de la gravedad de accidentes 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
GRAVEDAD PRE-TEST ,931 8 ,522 
GRAVEDAD POST-TEST ,802 8 ,030 
Fuente: Software Spss 
Se observa en la tabla 26, la gravedad de accidentes en el pre-test tubo un valor 
de 0.522 de significancia a diferencia del post-test cuyo valor es 0.030, adquiriendo 
datos paramétricos para la primera y no paramétricos para la segunda. Dando como 
resultado datos no paramétricos. Es por ello, que se utilizó el estadígrafo de 
Wilcoxon para la constatacion de la hipótesis: 
𝐻𝑎: La Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo reduce la gravedad de 
accidentes en la empresa Perú Tintex S.A.C, Lima, 2020. 
𝐻𝑜: La Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo no reduce la gravedad de 
accidentes en la empresa Perú Tintex S.A.C, Lima, 2020. 
 Regla de decisión: 
𝑯𝒂: 𝝁𝑮𝑨𝒂 ≤ 𝝁𝑮𝑨𝒅 
𝑯𝒐: 𝝁𝑮𝑨𝒂 > 𝝁𝑮𝑨𝒅 
Tabla 27: Estadística de prueba Wilcoxon para la gravedad de accidentes 
 
GRAVEDAD POST-TEST - 
GRAVEDAD PRE-TEST 
Z -2,325b 




En la tabla 27, luego de procesar y analizar la información se evidenció que la 
significancia de la prueba de Wilcoxon, aplicado a la frecuencia de accidentes antes 
y después es de 0.020, por lo que es menor a 0.05 por lo que se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna de que la Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo reduce la gravedad de accidentes en la empresa Perú Tintex S.A.C, Lima, 
2020. 
4.2.3 Análisis de la segunda hipótesis especifica  
𝐻𝑎: La Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo reduce la frecuencia de 
accidentes en la empresa Perú Tintex S.A.C, Lima, 2020.  
Regla de decisión  
𝜌𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 ≤ 0.05, 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑛𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜. 
𝜌𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 > 0.05,  𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜. 
Tabla 28: Prueba de normalidad de la frecuencia de accidentes 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
FRECUENCIA PRE-TEST ,810 8 ,037 
FRECUENCIA POST-TEST ,798 8 ,027 
Fuente: SPSS 
Se observa en la tabla 26, la gravedad de accidentes en el pre-test tubo un valor 
de 0.522 de significancia a diferencia del post-test cuyo valor es 0.030, adquiriendo 
datos paramétricos para la primera y no paramétricos para la segunda. Dando como 
resultado datos no paramétricos. Es por ello, que se utilizó el estadígrafo de 
Wilcoxon para la contrastación de la hipótesis: 
𝐻𝑎: La Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo reduce la gravedad de 
accidentes en la empresa Perú Tintex S.A.C, Lima, 2020. 
𝐻𝑜: La Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo no reduce la gravedad de 
accidentes en la empresa Perú Tintex S.A.C, Lima, 2020. 
 Regla de decisión: 
𝑯𝒂: 𝝁𝑭𝑨𝒂 ≤ 𝝁𝑭𝑨𝒅 
𝑯𝒐: 𝝁𝑭𝑨𝒂 > 𝝁𝑭𝑨𝒅 
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Tabla 29: Estadística de prueba Wilcoxon para la frecuencia de accidentes 
FRECUENCIA POST-TEST - 
FRECUENCIA PRE-TEST 
Z -2,428b
Sig. asintótica(bilateral) ,015 
Fuente: SPSS 
En la tabla 29, luego de procesar y analizar la información se evidenció que la 
significancia de la prueba de Wilcoxon, aplicado a la frecuencia de accidentes antes 
y después es de 0.015, por lo que es menor a 0.05 por lo que se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna de que la Gestión de Seguridad y Salud en el 




La investigación “Gestión de seguridad para reducir la accidentabilidad en la 
empresa peru Tintex S.A.C, Lima 2020” tuvo conformidad con los hallazgos 
encontrados en los antecedentes Silva (2018), Riaño y otros (2016) y Jilcha y otros 
2016 
Luego de haber realizado la Gestión de seguridad y salud en el trabajo quedo 
evidenciado que se logró reducir la accidentabilidad en un 69.64% ya que antes de 
la gestión era un 33.5%% y después se obtuvo un 10,17% como se puede visualizar 
en la tabla (23) análisis descriptivo de la accidentabilidad. Así mismo con los 
resultados obtenidos antes y después son inferiores a los datos obtenidos después 
de tal manera que la hipótesis general rechaza la hipótesis nula Ho: µAa > µAd “La 
Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo no reduce la accidentabilidad en la 
empresa peru Tintex S.A.C. Lima 2020”. Por lo que se acepta la hipótesis alterna 
Hₐ: μAa > μAd esto quiere decir que “La Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 
reduce la accidentabilidad en la empresa peru Tintex S.A.C. Lima 2020”  
 Por otro lado Caso y Ramos  (2019), titulada cuya investigación Implementación 
de un SGSST Según la Ley 29783 Para Minimizar el Nivel de Accidentabilidad de 
la Empresa Textil Noé S.A.C tuvo como objetivo Determinar de qué manera la 
implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo según 
la Ley 29783 minimiza el nivel de accidentabilidad de la empresa textil NOÉ S.A.C. 
Mediante implementación de SGSST a través de las inspecciones de seguridad 
procedimientos de trabajo capacitaciones charlas de SSO, el registro de accidentes 
programas de inducción y capacitaciones donde se les capacito a los trabajadores 
que deberían tener la destreza y una posición para las actividades cotidianas de 
esta manera durante el desarrollo de su plan logro disminución de 189.5 a 27.6 
accidentes lo que representa un reducción de 85%. 
Por otro lado, Caso y Ramos evidencian que su hipótesis general  muestra que el 
nivel de significancia es 0.028 y es menor que 0.05 por este motivo se acepta la 
hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. En conclusión, se dice que la Ha: 
La implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
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según la Ley 29783 minimiza el nivel de accidentabilidad de la empresa textil NOÉ 
S.A.C. 
Asimismo se puede comparar con la  tesis de Liñán que demostró haber reducido 
el índice de accidentabilidad en la empresa Express Jeans  en un 2.58% a 0.55% 
lo cual quedó evidenciado que con su aplicación también  obtuvo buenos resultados 
esto nos demuestra que con la gestión de seguridad y salud, capacitaciones charlas 
en inspecciones de seguridad en el trabajo podemos reducir la accidentabilidad en 
cualquier organización si lo aplicamos de una manera eficiente y todos los 
miembros de las organizaciones estamos comprometidos a cumplir con los 
reglamentos establecidos.  Liñán (2017)  
Por otro lado, nos menciona que su hipótesis general dementa que los datos de 
accidentabilidad la media antes era (2.5833), siendo mayor a la media después 
(0.5533), deduciéndose que Ho: µIAa ≤ µIAd, no reduce el índice de 
accidentabilidad, por ello la hipótesis Hₐ: μAa > μAd alterna se acepta Ha: La 
aplicación de la seguridad basada en el comportamiento reduce el índice de 
accidentabilidad de la empresa Express Jeans S.A., Zarate – 2017.   Así se puedo 
evidenciar que nuestros resultados tuvieron una mayor reducción a comparación 
con los resultados obtenidos de Silva y Liñán  
Seguidamente en los estudios internacionales que se realizaron se visualiza que 
Riaño al implantar el SGSST redujo los accidentes de 27 a 16 accidentes, con ello 
evidencio que las empresas al cumplir con los protocolos establecidos, empezando 
por dirección, miembros administrativos y trabajadores, para alcanzar medidas de 
seguridad para todos logro la reducción de los accidentes a través del cumplimiento 
de las normas y reglas establecidas  las cuales se debe cumplir en toda 
organización (Riaño, y otros, 2016). Asimismo, Jincha y otros en su artículo 
menciono que la seguridad en un factor muy relevante para reducir los accidentes 
en todo ámbito u contexto de una organización ya que esta va de mano con las 
nuevas normativas donde que se van incorporando nuevos reglamentos en cuanto 
a seguridad y salud en el trabajo. A las cuales se deben cumplir tanto por parte de 
los empleadores y los colaboradores de toda para de esta manera para prevenir los 
accidentes que se pueden suscitar en la empresa. Jilcha y otros (2016)  
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Por otro lado, de acuerdo con el objetivo específico 1 que la gestión de seguridad 
y salud en el trabajo reduce la gravedad de accidentes en la empresa Perú Tintex 
S.A.C, Lima, 2020. Realizado el análisis descriptivo se pudo dar a conocer que 
nuestra media de la gravedad de los accidentes es 214.62 a 104 donde se logro 
una reducción del 51.54% 
Asimismo, el efecto o resultados obtenidos en el Post test nos indican que es inferior 
que la media del pre test, de manera que la hipótesis especifica 1 se afirma que la 
hipótesis nula se rechaza, “Ho: µ Aa ≤ µAd. La Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo no reduce la gravedad de los accidentes en la empresa Perú Tintex S.A.C, 
Lima, 2020”. Con ello se acepta la hipótesis alterna la cual nos afirma que la gestión 
de seguridad reduce la gravedad de los accidentes “Ha: µ Aa > µAd, La Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo reduce la gravedad de los accidentes en la 
empresa Perú Tintex S.A.C, Lima, 2020”. 
Además Espinoza y Pérez (2019) en su tesis Sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo para reducir accidentes laborales en el área de producción de la 
empresa Genplast SAC, Lima-2019 se puede comprobar que la significancia de la 
Dimensión 01: Índice de Gravedad antes es 0,902 y después 0,01, por lo tanto, se 
tiene un SIG mayor y menor a 0,05, por lo tanto se tiene un comportamiento no 
paramétrico, esto significa que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna (Espinoza, y otros, 2019). 
Por otro lado, Marín 2018, nos señala en su investigación que logro disminuir la 
gravedad de los accidentes respecto a los dos años anteriores donde se muestra 
un valor en el año 2016 de 107.06, su índice de gravedad se redujo o disminuyó a 
los dos periodos anteriores. Por lo que su trabajo fue evaluado durante la evolución 
desde el año 2014 al 2016. Presentado que en el año 2014 se observa un valor de 
506.33, en año 2015 presento un valor 367.28 y en el año 2016 a un valor de 107.06 
donde se acepta su hipótesis alterna. 
Por último, respecto al objetivo específico 2 cual fue, determinar como la Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo reduce la frecuencia de accidentes en la 
empresa Perú Tintex S.A.C, Lima, 2020. Con respecto al análisis descriptivo se 
logró visualizar que la media del pre test es de valor 149.5 y el valor de las post tes 
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es de 84.5 por lo que la reducción representa un valor de 43.478%. Podemos 
entender que por cada 149.5 de frecuencia de accidentes era 200 mil horas de labor 
o trabajo cuya reducción fue al implantar la gestión de seguridad obteniendo el valor 
de 85 de frecuencia de accidentes.  
Asimismo, los resultados conseguidos dentro de la media del post test son menor 
a la media del pre test, por ello podemos afirmar que la hipótesis especifica 2 se 
cumple y la hipótesis nula se rechaza, Ho: μAa ≤ μAd, La Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo no reduce la frecuencia de los accidentes en la empresa Perú 
Tintex S.A.C, Lima, 2020. (Tabla). Por ende, la hipótesis alterna es conforme a 
nuestra investigación “Ha: µ Aa > µAd, La Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo reduce la frecuencia de los accidentes en la empresa Perú Tintex S.A.C, 
Lima, 2020. 
En su investigación León (2019) en su investigación Aplicación de la Seguridad 
Industrial afirma que logro reducir el índice de frecuencia 37 a 7 lo cual significa que 
tuvo una reducción del 81%. (LEON Mayra, 2019). 
Donde se puede afirmar que la hipótesis específica, evidencia que índice de 
frecuencia antes de su aplicación fue 31.1250 es mayor a su frecuencia de 
accidentes después 17.325 Ho: μAa ≤ μAd entonces se rechaza la hipótesis nula y 
lo cual significa que “la Aplicación de la Seguridad Industrial no reduce la frecuencia 
de los  indicadores de riesgo en la empresa ALS LS PERÚ S.A.C. 2029” en esto se 
acepta la hipótesis alterna Ha: µ Aa > µAd  la Aplicación de la Seguridad Industrial 
reduce la frecuencia de los  indicadores de riesgo en la empresa ALS LS PERÚ 
S.A.C. 2019 en un 53%” 
Del mismo modo Karakavuz menciona que al implantar un SGSST mediante la 
participación de los trabajadores se puede prevenir los accidentes laborales a 
través del marco de seguridad y salud en el trabajo (Karakavuz, y otros, 2017). 
VI. CONCLUSIONES  
El estudio realizado en la empresa Perú Tintex S.A.C., permitió identificar lo 
siguiente:  
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1. En síntesis, en relación de la investigación con respecto al objetivo principal
se corroboró que la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo reduce la
accidentabilidad en la empresa Perú Tintex S.A.C. Debido a que los datos
analizados con el software SPSS, con una muestra de 8 semanas para el
pre y post test, mostró que con respecto a la media de la accidentabilidad
antes era de 33.50 y después fue de 10.17, por lo que se redujo a 23.33, que
en valor porcentual con respecto a la media representa un 69.64%.
2. En síntesis, de acuerdo al objetivo específico N°1, se demostró que la
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo redujo la gravedad de accidentes
en la empresa Perú Tintex S.A.C. Debido a que los datos analizados con el
software SPSS, con una muestra de 8 semanas para el pre y post test,
mostró que con respecto a la media de la gravedad de accidentes antes era
de 214.62 y después fue de 104.00, por lo que se redujo a 110.62, que en
valor porcentual con respecto a la media representa un 51.54%.
3. Para finalizar la presente investigación de acuerdo al objetivo específico N°2,
que la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo redujo la frecuencia de
accidentes de los trabajadores de la empresa Perú Tintex, S.A.C., Lima,
2020, Debido a que los datos analizados con el software SPSS, con una
muestra de 8 semanas para el pre y post test, mostró que con respecto a la
media de la frecuencia de accidentes antes era de 149.50 y después fue de
84.50, por lo que se redujo a 65, que en valor porcentual con respecto a la
media representa un 43.47%.
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1. La aplicación de la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa
Perú Tintex, en función de los resultados obtenidos se recomienda realizar
los monitoreos constantes de acuerdo a la programación puesto que, está
comprobado de que reduce los accidentes, estos monitoreos, al ser piezas
claves de la herramienta implementada permiten mejorar la cultura de
prevención de accidentes dentro de la organización.
2. Con respecto a la aplicación del plan de seguridad y salud en el trabajo para
el segundo objetivo específico la gravedad para reducir la accidentabilidad
en la empresa Perú Tintex S.A.C. se recomienda el monitoreo
constantemente de las inspecciones de limpieza el uso adecuado de los
EPPs ya que de esta manera se logrará brindar un trabajo saludable a todos
los miembros de la organización
3. Mediante la aplicación de la gestión de seguridad y salud en el trabajo en la
empresa Perú Tintex quedo evidenciado que para el objetivo específico para
la reducción de la frecuencia se recomienda realizar permanentemente
charlas capacitaciones y hacer u seguimiento a las charlas en cuanto las
capacitaciones y las inspecciones programadas y cumplir con todos los
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ANEXOS 
Anexo 1: Variable y Operacionalización 
Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Escala 
VD 
Gestión 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo 
“Forma ordenada a partir de 
un número limitado de 
principios obligatorios de la 
seguridad y salud en el 
trabajo, aplicable a todo tipo 
de empresas” (Rubio, 2012 
pág. 6) 
La gestión de seguridad y 
salud en el trabajo se mide 
a través del Trabajo 
Seguro y Trabajo 
Saludable y sus 
indicadores son: número 
de inspecciones medicines 
higiénicas. 
Trabajo Seguro 




IR= Inspecciones Realizadas 




Indicador: Mediciones Higiénicas (MH) 
MH =  
MHR
MHP
MHR= Mediciones Higiénicas Realizadas 
MHP= Mediciones Higiénicas Planificadas 
Razón 
Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Escala 
VD 
Accidentabilidad 
“[...]evento indeseado que da 
lugar a muerte, enfermedad, 
lesión, daño u otra pérdida” 
(Mancera , y otros, 2012 pág. 
378) 
Los accidentes se miden a 
través de la gravedad de 
accidentes y frecuencia de 
accidentes y sus 
indicadores son índice de 









NDP= Número de Días Perdidas 
THHT= Total de Horas Hombre Trabajadas 









     NA= Número de Accidentes   
THHT= Total de Horas Hombre Trabajadas 




Anexo 4 Accidentes en el Mundo 
Fuente: International Labour Organization 2019 
Anexo 3 
Anexo 5: Tabla de Accidentes en la Empresa Perú Tintex S.A.C 
2016 2017 2018 2019 
Muy grave 3 2 3 2 
Grave 4 3 5 5 
Leve 18 22 18 16 
TOTAL 25 27 26 23 
Fuente: Elaboración Propia 
Anexo 4
Anexo 6: Lluvia de ideas 
Reducido espacio entre maquinas
Escaso compromiso del trabajador 
Ausencia de ventilacion 
Desorden 
Inadecuado control riesgos
Escases de normativa de seguridad 
Imcumplimiento de procedimientos
Almacenamiento inadecuado de las materias primas
Mantenimiento inadecuado 
Exceso de pelusa 
Personal no calificado 
Anexo 7 


























C1 Personal no calificado C1 X 2 0 1 1 0 0 0 0 2 1 7 
C2 
Escaso compromiso del 
trabajador 
C2 0 X 0 0 2 1 0 0 0 2 2 7 
C3 
Mantenimiento 
inadecuado  ( Máquinas ) 








C5 2 2 2 0 X 2 1 0 2 1 2 14 
C6 
Escases de normativas de 
seguridad 
C6 0 2 2 3 2 X 2 1 2 1 1 16 
C7 
Reducido espacio entre 
maquinas 
C7 0 1 2 2 0 1 X 1 1 2 0 10 
C8 Exceso de pelusa C8 0 0 2 1 1 1 1 X 3 1 0 10 
C9 Ausencia de ventilación C9 0 0 0 1 1 2 2 3 X 0 0 9 
C1
0 




inadecuado  de las 
materias primas 














9 9 13 9 113 
Fuente: Elaboración propia 
Anexo 8 
Anexo 8: Matriz Vester 
Fuente Elaboración propia 
Anexo 9 


























12 42 11% 37% 
C1
0 Desorden 
































0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
ACTIVOS 
































7 113 6% 100% 
TOTAL 113 768 100%   
Fuente: Elaboración Propia 
 
Anexo 10 
Anexo 10: Diagrama de Pareto 
 















































FRECUENCIA PORCENTAJE ACUMULADO 80-20
Anexo 11 



























C9 Ausencia de ventilación 9 Gestión 
C2 


























PRODUCCIÓN  19 
C11 
Almacenamiento 




Fuente: Elaboración Propia 
Anexo 12  




























Anexo 13: Tabla de Matriz Alternativas de Solución 
alternativas 
CRITERIOS 











Gestión SST 2 1 2 2 7 
Gestión de Mantenimiento 0 1 1 1 3 
No bueno (0), Bueno (1), Muy Bueno (2) TOTAL 10 
Fuente: Elaboración Propia 
Anexo 14 
Anexo 14:  Tabla de Sustento Para Cada Alternativa 
SUSTENTO PARA TOMAR CADA  ALTERNATIVA 
La seguridad y salud en el trabajo es una gestión que se propone para evitar 
accidentes y lesiones estableciendo normas y reglas para minimizar daño. 
Asimismo, la “GSST tiene como objetivo permitir a una organización 
proporcionar lugares de trabajo seguros saludables, prevenir lesiones y 
deterioros de la salud” (ISO 45001, 2018) 
Herrera menciona que la gestión de mantenimiento es una inspección para las 
actividades dentro de la empresa por otro lado se logra su implementación con 
el compromiso tanto de gerentes y colaboradores para identificar amenazas y 
debilidades dentro del departamento de mantenimiento (Herrera, y otros, 2016) 
Fuente: Elaboración Propia
Anexo 15 
 Anexo 15: Tabla de Matriz de Priorización 

















































































































GESTIÓN 12 14 0 9 0 30 Alto 65 57,5% 5 325 1 Gestión SST
MANTENIMIENTO 0 0 0 21 8 0 Medio 29 25,7% 3 87 2
Gestión de 
Mantenimiento
PRODUCCIÓN 0 0 9 10 0 0 Bajo 19 16,8% 2 38 3
Gestión de 
Mantenimiento
Total 12 14 9 40 8 30 0 113 100% 10 450 6
LEYENDA:  NIVEL 
DE CRITICIDAD 
IMPACTO 
Alto 4 Y 5 
Medio 3 
Bajo 1 Y2 
Anexo 16 
Anexo 16: Registro de accidentes de trabajo 
Nº 
REGISTRO: REGISTRO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 
DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL: 











en el centro 
laboral 





Afiliados al SCTR 
Nombre de la Aseguradora 
completar solo si contrata servicios de intermediación o tercerización: 
DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACIÓN, TERCERIZACIÓN, CONTRATISTA, 
SUBCONTRATISTA, OTROS: 







tipo de actividad 
económica 
nº trabajadores 
en el centro 
laboral 





Afiliados al SCTR 
Nombre de la Aseguradora 
DATOS DEL TRABAJADOR : 





















en el Puesto 
de Trabajo 
N° Horas Trabajadas en la 
Jornada Laboral (Antes Del 
Accidente) 
INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO 
Fecha y Hora de 
Ocurrencia del 
Accidente  
Fecha de Inicio 
de la 
Investigación  












Marcar con (x) gravedad del 
accidente de trabajo 
marcar con (x) grado del accidente 

































Describir parte del cuerpo lesionado (de ser 
el caso): 
DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO 
Describa sólo los hechos, no escriba información subjetiva que no pueda ser comprobada. 
ADJUNTAR: 
Declaración del afectado sobre el accidente de trabajo. 
Declaración de testigos (de ser el caso). 
Procedimientos, planos, registros, entre otros que ayuden a la investigación de ser el caso. 
DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON EL ACCIDENTE DE TRABAJO 
Cada empresa o entidad pública o privada, puede adoptar el modelo de determinación de 
causas, que mejor se adapte a sus características y debe adjuntar al presente formato el 
desarrollo de la misma. 
MEDIDAS CORRECTIVAS 





Completar en la fecha de 
ejecución propuesta, 
el estado de la 
implementación de la 
medida correctiva 






RESPONSABLES DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACIÓN 
nombre: cargo: fecha: firma: 
nombre: cargo: fecha: firma: 
Fuente: Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo 
Anexo 17 
Anexo 17 Registro de número de inspecciones 
Nº REGISTRO: 
REGISTRO DE INSPECCIONES INTERNAS DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 














N° Trabajadores En 









Responsable De La Inspección 
Hora De La Inspección 
Tipo De Inspección (Marca Con X) 
Planeada No Planeada Otro, Detallada 
OBJETIVO DE LA INSPECCIÓN INTERNA 
RESULTADO DE LA INSPECCIÓN 
Indicar el nombre completo del personal que participo en la inspección interna 
DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA ANTE RESULTADOS DESFAVORABLE DE 
LA INSPECCIÓN 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
ADJUNTAR:     
Lista de verificación de ser el caso  





Fuente: Ministerio de trabajo y promoción del empleo 
Anexo 18 
Anexo 18: Registro de mediciones higiénicas 
Nº 
REGISTRO: 
REGISTRO DE MEDICIONES HIGIÉNICAS DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 






















Responsable del Área 
de medición Higiénica 
Responsable de la medición 
Higiénica 
HORA DE LA 
MEDICIÓN HIGIÉNICA 








OBJETIVO DE LA MEDICIÓN HIGIÉNICA 
RESULTADO DE LA MEDICIÓN HIGIÉNICA 
Indicar el nombre completo del personal que participo en la medición Higiénica 
interna  
DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA ANTE RESULTADOS DESFAVORABLE DE 
LA MEDICIÓN HIGIÉNICA 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 





Fuente: Elaboración propia 
 ANEXO 19 





















Anexo 20 Carta poder 
Anexo 21 







































































































































































No debe comenzar ni continuar la actividad hasta que se 
controle o reduzca el Riesgo.      
Es necesario implementar acciones inmediatas.      
El control del Riesgo de forma definitiva, deberá ser en un 
plazo no mayor de 15 días, indicando responsables y 
fechas de implementación de las medidas.  
Moderado Significativo 
El Riesgo debe ser controlado hasta que exista la 
posibilidad de eliminarlo o reducirlo. El control de forma 
definitiva deberá ser en un plazo no superior a 30 días, 
indicando responsables y fechas de implementación de las 
medidas. 
Bajo Aceptable 
El Riesgo debe ser controlado hasta que exista la 
posibilidad de eliminarlo o reducirlo. El control de forma 
definitiva deberá ser en un plazo no superior a 60 días, 
indicando responsables y fechas de implementación de las 
medidas. 
 Probabilidad de que ocurra el(los) incidente(s) asociado(s) 
Clasificación Probabilidad  de ocurrencia Valor 
BAJA 
El incidente potencial se ha presentado una vez o 
nunca en el área, en el período de un año. 
1 
MEDIA 
El incidente potencial se ha presentado 2 a 4 veces en 
el área, en el período de un año.. 
2 
ALTA 
El incidente potencial se ha presentado 5 o más veces 
en el área, en el período de un año. 
4 
Severidad  
Clasificación Consecuencia Valor 
LIGERAMENTE 
DAÑINO 
Incidentes sin lesiones o con lesiones leves      
(Entre 0 a 5 Días Perdidos)  





Incidentes con Lesiones que requieren tratamiento 
médico y/o daño material importante.      
( 6 o más Días Perdidos) 




 Incapacidad permanente sobre un 40 % o Fatalidad 4 
Anexo 22: 
Anexo 22 Formato de firma de los asistentes a las capacitaciones
Anexo 23 
Anexo 23 Rellenado el registro de haber recibido la capacitación 
Anexo 24 
Anexo 24 Explica cando el uso adecuado de EPPs 
Anexo 25 
Anexo 25 Explicación de las normas de seguridad y salud en el trabajo 
Anexo 26 




Anexo 27: Uso adecuado de EPPS





















































Anexo 33: Manual de cómo proceder ante un atrapamiento 
 

